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; » 0 3 P ’U i o p M ó m d e u n m o d o e flc a z y á e c Is i  » í S
¿ vo, en el triun fo  de la  reacc ió n  ta l ^ |jil>«Acajr ^  '■ • ‘ ‘^iuijao
clips Sneflanj eso jan iás; >el| y u ^ a n íé  las ceJaslíosíSáfe^
an ibiei^e nacional les es a b ie rtá  jn^éadgAír oiige» de;ñ.ue»^i 46éá  ̂
npienté nostií, y  le s  b ásta  solo h ac er **̂ ®̂ ** sin daT éoq láiW ádM á ca\iii*, 4u«
4 ¡̂, f6ifi¡) á loa diputado», ii^d^ipniza' 
cidpi^W,\paga el di4dh> que repjpeaentj^n.
‘ se ye, qpeatiQ p;4«t eo el únicq que
'b?^í*bt}olutamente pada á sus diputpr
pujo ŷ  Ihanifesfkfsé" eU '^ai- 
í Quier forma, para que suene ep to­
das partes una carcajada de burla 
y  de desprecio.
A l tfeiáíhó" h a y  qué cóm batM é ét 
todo tran ce j pero  nunca tom ándola 
e n s e n o ,
V J jo s t  Gintora
r-T-i'tiitll tiiiií'
lártklos neos
8(^^mAQl6ll Ĵ ffEOIAf, fiM ‘‘El EOPUm,, 
G R Ó K i e 4
Ift numliñ í la eJiarna
re trad ic io n alistasi í^ntegrós 
iz o sh a  estado fraccio n ad a  la  
m al aven id a  fam ilia  de Ío&< 
as>̂  neos y  ültráitíontanos, 
rebréséb-
i,pplí|i!cafas teni^eñcfas réác- 
que tán á’ntipáticáis báníBál 
ieaipre y lo Van siendo cada
I > HA^Íettios^dejjolítica egpafiolaj^ después 
de Mber habladq de política fráncésa H t 
lú ^ r  dfe ĵreférir iucibas de ideas, iiáí^aré- 
dií^ combates, minúsculos del hampa fa- 
randulesctúd^ iiÚeéti;os centros directivos. 
Nc^ asomamos a Europa. Volvamos los 
ojos á* ñúéiátífá cbairOíti degbüdo á Glemen- 
qr Moreti y á Ribot por Mburdi él Gé-
' i ‘%;
A í í é » , , ; ^ - ,
ya cqnocemoe iqs ftue.ao somos «»*i#)¿
En efecto ¿dóride ha-dússtár IM génesis 
d^ nuestro de^éner»miento si noien la adub 
terftéión de los cofaiestiblb'Si y.' bebéstifeles?
Está usted enfermo, y sn inédleo> (otro 
(jue tal b&ila) le pre&éirlbé lécbé á todo pas-,
to. Ingiere usted si día tres^ seiSi bebo-tan r Mpgarltade Nelles agonüaba. Sólo te­
sos ¿y cree ustéd? (jue está alijimentado: iai;VÍ& édsSos, aunqué representaba más de 
euficiente psrai tirar do la vida? Pues ^e lle-i 70. ¿abadq su rostio de una palidez mqr- 
va un solemne chasco. ; ^1» éslrémécida pdr temores Incesantes, in-
Lb que está usted eŝ  en» disposición da  ̂quieta y angustiada, con los ojos aterrados 
•ir al. taller de plancha, por que si no le sa-iy l» s , fácck nes descompuestas, indícala 
rcánfbrillq no será por falta dé almidón. q,u?,i?̂ !g,̂ a
©icen que el.ázücat eqnéérvay éiargi» IsM* s ' , . , , •
tida. Usted, que lo i^l^e, ó sencillameute, |  Su hqrm̂ áBá mV^o¿, ,Sueapá> qqó’' la lie--
'poli que es gcldso^ aa¿e'‘ Brééi'(ío consumo «clt silos, déVó'diVŝ é á íós pfes deí
?d«í5jugó dé ik caña ¿imégtna untéd qúé va ? f'^debrepéchoj contenía lágrimas ĵ sOMó- 
,'á engoruaV bárbaramente y á' vivir tantos
^ ’f̂ P®*** «d mónte nn círculo crisnvitématoao éu su pro-
laños, días más ó menos que'lCátus&lén?" > |  - Sobré und mesita, cubierta con üna toa'̂  
^ra'So’éi'ror. Lo'ábi'co qpué'&'k cousegilidof h®»__________^__________^_____ . lucían'dos velas: todo estaba dispuesto
por md 'délá saéésináv eé baceiíséi con' una f ai Viático y el fconlesor no se hairis es-
S á. la  g e n e ra lid a d  d c lp a ís . I  ii’dt'édés que dqu Segismundo
ita s 'tre íf ra c c io n d s la  m á s d i s o l v e r l a s . G ó r t e s ^ i c e  quelenieU- 
a  y  odiósá de  ellas> la  d^ las dljídiados conservadores,
05) qué un' d íá  tá p i tá n e á r a n ' i^o‘P«Jfd»dfe8idégar su programa de gobier- 
V ad ill’ás y détftás li^oá' de Iqs frases,
«rnhíin »n nrirñ*>t- - i »P’^ÍW^O'^SACUdiivel4m8M<>:yqgOv|’̂ ^̂  ̂ esOI i'A plaütéado al rey  ̂el problema'polí tico.
; p9.hen^^,Sefu^^^^ ¿Gonseguirá e r  decreto coja que sueña?
ConseiryadQt* en  tié i^p o s de|/G%i lo sál s i mundo oficial ba acogido la 
., y¿iallá ífUeroDL a, iljgertaríespecieconunainjcredulidad deuiaj agiie- 
íM savia  re a c c io n a ria  el poco ¡ géiierales á los doce meses!
itu lib e ra l d e  q u e  se  h a l l a b a l og^aí anac^ déla mqnife
jcentúk dfe García Priéto, protestan con-insádó e l núcleo político  re s ta u ra -
‘éé íos B orbones. S e  ágarrarohP^*^.“®®̂ °? tamaño.; «i^i. país-í̂- .'«y •’ * . . . . . . .  '. — . iT111A1*A nnt*Q0 I A<1M a I o4 IV rt -r̂Á-Bv M J M y.*
ji.jíapás los linestizoi# á iPs destí 
'lúblicóá y á l'a sombi’a de la pb' 
i cqnsérvadora de lá reátaürá- 
. han hecho su agosió como, hor- 
aí»»vecháda^í^é ellos es 
quienes , (fijo el poeta que muer- 
r iaS»tiiincheFas dé la gueipra 
del Norte resucitaron en Miar 
:|yáráh(íólos cargos ofiéiales 
itíistérios,
a íf^áccióif, ía ti'atlitii'ónalfs- 
güió fiéí á ía f i^ a  hój-bó" 
resentada pbr qoíi Cáflós, 
ésbú^á áé fá iñ'tMá 'giiáfrá 
■ toejif^.müértá. Los fiorrh- 
salva] adás que cometió el
0 é a  E sp a lía  l¡é h k íe ro n  pa-, 
condición  d e  p a r tid o  beK- 
á  la  d e  u n a  h o rd a  d e  bandi- 
s éscáridalos q u e  d esp u és 
íV d e  gúafdafrtypfáí, ésá tif-
 ̂ m á s f ó d ó ^ t í i c ' á d e  
•n̂  é d n  é f  c é lé b fé  ̂ fo c e só  del 
a s  áhdaiizás y  co h trád ^a - 
ailarináSj la  fu g a  de pfíh- 
isadas en  pos de  am an te s  
as y  o tra s  aventura.^ p o r 
que ta n to  h a n  4 a d o  que 
as ^crónicas eséanda losasj 
traido sqh fe  e sa  fracc ió n  é l 
estíjeidvIÉ^d é l píuM d e  que 
n h rep fé s itítá  ü ad d  ih áé  que  úp  
^ d o  (í,é|ÍJQnúná y  dé  v e ^  
nza para  él país.
Sttfda la o tra  fracc ió n , la  de Ips 
ifros, esa que a h o ra  se  h a  re* 
í  én M adrid en A sanablea y  d e  
■I es je fe R a m ó l N ocedal. 
Ifiju iera  c re e rá  a l l e e r  jg^ S i  
f  dé ih ás  periód icos ' 
|ü é  loé ín teg rb s  Váh á  Jiácer 
l ^ d e b e t ó m á r é n s é -  
yiflb, cofiió fu e rz a  poií- 
 ̂q.nay ta l Qpsa. t - a  A sa ta b le a  
compuesto d e u n  p a r  d e  peps, 
as cuantas p rov in e ias , perso - 
qüé nódilevan m ás  q u e  l a  »e- 
ie n tac l6 á i|e 'S u  in sign ifican te  
^^onaüdad. ih cap aces a e  arras*  
Üica ^ d e  op inión pú*-
l ^ a y  qué eifapezar, p a r a  com preh- 
^ fo .q u q i^ d rá  d a r  de  s í e l partido  
‘■¡gristaipor conocer a l p e rsp p a je  
«fr llalla 'al fren te  de  su  dlrec- 
I Npcednl, es, in d u d ab lem en te ,
* re  listo, de ta len to , d e  inge- 
sulta e n  s u  tra ten  í>ersonal- 
,hasta sim pático; p e ro  ¡ríanse
1 de su seriedad , de  su  ío rm a- 
, sobre todo , de  su  relig iosi- 
fUd.escéptico d e  tom o  y  lo
P yplteriánó, u n  m crédu lo , u é  
redom ado; lo que  se  llafiia 
" fiaáéro  gnasóhy y  püéde  afir 
« que los prinaeros á  quiéheS 
fa r d  el cabello s e rá  á  sfis q u e - 
amigos y co rre lig ionario s, que 
de s e r  p o r fu erza  unos c e r  
d e  n ac im ien to  s i  no lo ad* 
| n  á  la s  C uatro p a la b ra s  ique 
|q o n  él. - ‘
fio  que se  p u ed e  espfífar de  
'  1 eñ  p o lítica  y  en  id eas  r e ­
nque p reg u o teó  los cató lico^  
ayoría  de l c lero  y  de  los obk- 
|N o h ay , seg u ran aen te , d e n tro  
)s elem entó^ heos y  u ltram on- 
!§ de E sp añ a , p e rso n a je  po liticé  
üespréstigado  que  N ocedal, 
así es y  a s í e s tá  ql jé fe  j  jüz- 
lo que se rá  él p a r tid o  in te- 
que a h o ra  e s tá  ocupando^ l a  
^ iO nde la  p re n sa  con m otivo  
A sam b leá rec ien tem eh te  co le­
en M adrid!
^  hay  que  d a r le  vueltas. E sos 
dos reacc io n ario s  no p u e^ eu  
ttar cabeza . N o p o d rán  cop- 
¡ar el m en o r ^ o y o  de la  opi- 
.púMica. S e g u irá n  los néps, t ía -  
io  en  la  so m b ra  en  d a ñ q j ^  
v«n  perju ic io  d é la s  id eas  p r ^  
iVás; p e ro  fo rm ar u n  núcleo 
‘ me p o r la  ca lidad  y  el n ú  
) lo que  se  llam a un  p a rtid o  
k o  p a ra  influir) apoyado  en  la
quiere obras, legislaturas fecundas, traba­
jos parlam.sntaritíS encaminados á su bien­
estar! -  pícen ¡olvidando que las sesiones 
pasadas se invistieron en jurisdiccionár la 
sombra de europe,ízación que nos quedaba! 
7- ¡trabajemos!; agregan ~ Los alcoboleéos 
ámenazán, los,. eomerciaotes gritap. contíá 
los arafflcel- s,;el |»roblema. andaluz levanta 
sobre nosotros smefepadá db Dámocles! ¿Go­
mo esquivar cuestiones tan grandes? ¿Gó- 
mq contestar al país ,con un,decreto en qus 
se le atnineiaú agitaciones nuevas?»
Ásí hablan Ips actuales diputados. 
A creerlos,jamás tuvo la libertad paladines 
más decididos y entüsiastáti. Por uñ fenó­
meno éiitráfio' dé' fraosposietón mental, se 
cohsidéran;  ̂úpicos mándatário S del pueblo: 
Olvidando ios escándalos de las eleccióiteS 
pasadas, los robos de actas, las tupinadas, 
los pucherazos, lA Cí-mprá de vqtósi toda 
la pihtó'lésca sucesión de mpbátrerías sin 
hoja de parra que sustituyen al ejercicio 
legál del déíSébO deb; 8Uf> agio, juzgan, que 
sus representaciones están más limpias que 
el.armiño. Algunos qüé yo'conozco, adop­
tan actitudes de progresistas ante 0 ‘Don- 
nell, bombardeador del Gongreso. ¡Ob, la 
democracia magí stuosa, inmaculada, iCina 
en su sitial con bóiioirés de trono!
diabetis (jad le condúilCaAtianee!tópii^ia:an
tes^e'tieñipb.'''' i. ■
|Le gustan á usted las comtdáS fampies;y 
prqeoa á la cOcin̂ i'Ar.iĤ  esóátbút^F el vina- 
;grÓ? Pq^s^tópga ^  gqercüifiíia á
la |umibie pór que gracias a! ácido aúífúribo 
estallarla usted comer una bomba Orsini.
¿Tiene usted spleen f  quiere disiparlo con 
una botella de vi»ó? Nú haga tâ l cosa. Es 
imposible que la medicina baga efecto, por 
qpe nq puede sentir alegría el quese meté
perar mucho.
Presentaba la alcoba, el triste aspecto 
que ofreoán las babitáciones donde hay ün 
moribundo. Señales de una cruel é inevita­
ble despedida; el dcáoráien y el espáñtú^ mé̂  
dicíbas tlraáas eti todos loá" rincónés, alíno- 
^hadas y sillas revúéltás, domo si también 
' sintiesen'ól terror de la familia, como si 
huyesen á la muerte, quis acecha, ocbltaen 
lo más recóhdito ybbscurO.
La historia de las des hermanas ei^
púmbreá todas horas: Enrique...
_ áúpe que i|e casi^ría qqntigp. Aqû -- 
lio fqé, un. pesar p^rá mí.,. una tristeza muy 
grande... Lloré, lloré tres noches... El nos 
tqda%jas^ tardes,,¿Iq recuerdas?.,. 
No hables.;. Oyei.. T& le hacias-ánós pas-- 
telillos que le gustaban ipqchq.... loî f bacías 
- '**• haTina, leche y naapteca..- ¡Oh! no n̂ q 
mismo los haría yo tanibién
fecho, de uq b ó ca^ ,»»«- -i
dose después una copa de víuw.
cí»: «¡Son deliciosos!» ¿ReCitósdaa v ®®V
deeia?'
Yo estaba celosa;.. ¡Muy celosa! La fecha
piq cqeüo, en el sitio en que sa hijotiba A j ser herido. Geipenter había'de un hombro 
• qne, aunque de débil maácQlatara, leváútd 
¡en pesq.muy grande porque lo cteyó ínsig-: 
nifl8abtó«J?!l médico de la emperatriz losefi^ 
na, ̂ l dqetoirCorvisart, le caraba la mayorfi^: 
de las enlermedadcs' adminíBtrindole piído* 
ras dq miga de pan. Así cita el aptor milla*. * 
res dq casos de la inlfaencia de la sugestión 
sobre el organismo; de lo que puede deda*' 
cirseque la impresionabilidad individnal, 
áoiiüada por factores físicos, Pnede prqvo* 
®ái cs8i la totalidad de los fenómenos quu 
. opaproducen las causas materitíes. La psi- 
i|có»«̂ *®í®®® tanto ó más eficaz que la ma*
se acercaba... Sería tuyo... Enloquecí... Telyoifade íC* sistemas curativó» corrientes, 
ssegüro quefné una verdadera locara. «Nol ¿^ero de <(00 modo empleámorf demaaia* 
ee éásará con Susana, porque yo no quiero; ! do á menudo está innegable acción qfue tie- 
qo, no, no...» pensaba, delirando; aHa detone el. alma sobre-^el cuerpo? ¿De qúé noa
íeñ el. estómago una poción de ácido prúsico laderamente •eóimovedorá y tlerñ'a'. EAt. iré 
ó arsénico. .. . \  tiempo, áu rélátOb'zo d'ériAhjr.rjab’Jndan'te»
¿á qué seguir? Todos loq córnéstib^eé y 'iágriíSias. 
sus adiateres se fálsibcan,, á lá mayor glo- ' 1* .mayor, había qoerido céfi
;ia de la bo.lsa del qomerciáute, y nuestiq 
pobre cuérpo/es él’pagano.'
¡Dichosos ios antropófagos que estabáü' 
libíes de tales miseriasl 
¿Por que no se pondrá de inoda  ̂el c&ci-
apaSfóñ&ibíéntq'lóCo eñ sú juventud ánn 
hompré, qfue seútík {ambiéd adciáción’ poü 
elláJ S'e foí(ma)lzaron' las relaciones, fijaron 
la fqcbá de la boda y éé Hicieron' tódós loé 
preparativos dé rúbrícá. Poco antes de que
báiismo? Puesto que la IÍÍ8,tóriá sé repite «hegára el dia señalado, el joven Enriqué de 
de desear es que la regla Ho falle por eSté Sa^pieVíé foúrió de rép*eñte.
lado.
AÍientrásV será cosa de iir pénsándo én
dotar á nuestros ebtómágos de lá protecto-----r r,-,'"-
'\i . ' AnííIOOTv
, ;'|¡Í
El /Gobierno alemán h%̂ préséntádó áí 
Réícbstag un proyecto de ley eei ef que se' 
p!]̂ {̂ one que se conceda á lós diputádos ana| 
iñ '̂ámwziíCióQ de 3 000 marcos anuales.
rrible fué Ja deseápereción dé Sns'án*, 
qne jjiiró^al ca'dávér de su plbmetido fidelf- 
dadjf-terna.
Y así fué: no quisó casarse, ni admitió 
siqtjierá fas galanterías dé sus pi^tendien- 
tés. Llevó luto constantemente, como tin» 
viuda inconsolable.
Su' hernianá lífárgárita, que teníá enton­
ces trepé'años, nn di3 se arrojó eñ brazos 
de Si'fsaná diciéfñdole;
— Yo te prometo asompkñar tu dolor; 
p anca itíe a'pariAté de' tí,
ser mío, míq splo. Guando yo sea mayox,' 
me casaré con Eariqne, .. No puedo querer, 
á ningún hombre como le quiéro á él...» Un 
dia, ocho antes del señalado para la boda, 
te vi de su'brazo en el jardín... T al llegar 
á los pinos te besó. Te oprimía eutye sus 
brazos y te,"besaba... Un beso muy íargo.a 
Tú lo recqrdarás... Era sin duda el primer 
beso... Ai volver estabas pálida. .
¡ Dfe dió una  ̂irat De buena gana qs hqf 
Mese matado.,. : v • .. .
Insistía en mi pensámiente:-t:¡Nú seca* 
sará convSnsana ¡éfo nol Y cofít Qtva .̂j no. 
¡Tampoco! Enrique mq hace padecer...» ^  
comencé á odiarle fqi¡i08ame,nte.
¿8*be« lo <Tue Me®'? Oyelo. Él jáZdiñérq 
iiMíjí.afftpj. con V '.i?, de cristal unas bolít 
tas para matar los perros vágabundós.., Ré- 
oordándolo,.. cogí del tocador ux^ b'ptelli ,a 
muy pequeña ía machaqué, y cuand^ pre­
parabas unos nastelitos para tu novio, me­
tí en ellos cuidadosamente aquel polvo bri­
llante... Los comió de un bocadq, qoibo dó 
co tambre, sin masparlqs... comió tres; yo 
uno, y disímuíadaménte arrojé al estanque 
ios depaás. A los cuatro dias ñuirieroñ lop 
cisnes,.. ¿Lo recuerdas?.. ¡Oh! no meinté- 
rrumpas... Galla y óyeme... Yo estuve síeqir 
pre dolorida, enferma... i^urique murió 
Esto no es nada... Lo más terribíq... Lue­
go..) Escucha...
Mi vida, toda mi vida... ¡qué tqrmeñtpl 
Me dije: «No abandonaré á mi hermana.» Y 
yesoiví decírtelo tqdo en la ,bq?a de la mpef- 
te. Hp lÍegí|do mi hora... T  té íq digo.
Todos los dips mañana, tár^é y noche,
' pepeaba yo: fEs forzósq decir.,,» Y 
daba... ¡qué tomento! Aguárdába.../^ es 
te instafpte me horroriza... SiIq.viera más 
allá de la muerte... ¿Lo pensaste álguña
cpbren íntegrá esta cantidad «8 necesariqi , , ,• ■ ' . 1 Süíaniilá besó con mucha teíññra,
cáriño, no 
éumpliérá su ofre-
Bueno. Pues Moret dice que tendrá razón 
el HwraMo; pero que él n<"cesita Gortep nuéf 
vas si ha de seguir haciendo la dicha del 
paisi Quiere una mayoría adieta sin teodérs 
de grupos, siñ matices, ni vaiiedadés den­
tro de su Unidad ficticia. Quiere una oposi 
dión débil en uópqro, incapaz de ganar vo­
taciones, ; dividida en pandillas diversas; 
inútil para toda obra de miüis; erial exter­
minio. .
Pero; ¡pásmense Ustedes'! No quiere que 
esa mayoría y esa oposición se las fabrique 
Romí nones; Teiñe áí Goride cojo aún más 
que á lá'é iras mauritanas. Le conoce, y sabe 
que nunca puede confiarse en áus cariños 
y lealtades.' • >.;
Si- et actual ministró de lá Gobernación 
continuase en su puesto,-las Gortf s futuras 
no serian moreiistas. Sin ocupar la casa 
de la Puerta dei Sol, logró el travieso 
áristóCrata traer con aetss á  cuarenta y 
Cinoo'deabs ineoñdiCieÁajes. ¿Qué no eóñ- 
segnivíA abona, disponiendo -del tiiñón de 
}a nave, de la dirección suprema, de toda 
la maquinaria, en fin?
Por eso Rcmanones enseña los dientes, 
f  desde su periódico toca, con intenniten- 
cia, el chinchín progresista. Gonocé-'̂ doB 
flanes de su , ilustre jefe, Y  qúiere intimi­
darle con gestos de ei'tfado;
¿Logrará, de la debilidad moretisia, ba­
lar el (golpe ‘que < le «únebaza? ¡Ohi lo sá!, 
vuelyoiá íepetiT con el poeta italiano. Solo 
los aconteékniehtbs pueden dar la clave de 
iaincógnia.
Mientras; regooijémonés, lectores ama­
dos. En breve, si no mieñtéb los augurios, 
íeítdremoiB elecciones nuevés. 'Eluspfectácü- 
lo será tan pintoresco *como lós anteriores. 
jSabrá 'qué reir, vfendoda dei^speíáoió'ñ 
de los pltdres de la patria, que «uii ño Mete 
gustado el manjar tuinfiterial, ven cómo 
Seles arrebata de lós labiós. Riamos; pueé, 
repitiendo los versos de aquel filósofo poe­
ta que sé liaimAraRegnard:
Lea momentsqu» l ‘Impasse árire  
8ont les mieuai vmpVoyés ^t^ons 
Sí, riamos, vienda^'^s cosáq. -«Los mp- 
tnentos que sé. iflásau riendo son lós mejor 
empleadoa .de Ijodos». '
Y  las obras de nuestra fauna política no 
merecen ni el trabnjp dqind^nar'sé.
FabiAu YinAL.
¡ E S  U N A  B E L I C I A I
^ í, léptor. Es uña delicia vivir en Mála­
ga, qq poif los Ünibs y ñíi&|laáas qué qóns- 
Utuyen el pan nqéstió ^  c^da díá, que ál 
flq y b|,pbho los 'prímews bóa propoício- 
nañ ocasión dé admírn la candidéá Supina 
de los tímadóá y  laS áé’gahdas' vienen á dé- 
mostrar nuestra valt^tia y el vigoroso 
alientq j^cionql, pqes no tiene mayor fuer­
za idénticq argumento aplicado á las corri­
das de tórós.éln^b óoYlóbAéádres dei gro- 
ntib, de córnér, béber..^ f  áfflér.pór fíue deá- 
i^éu  dé epiner" Y  bebér “id  ''qbé A ' diário se 
boá sirve si'áo aidenibá qs '^6r manifiesta 
Ibqndad dé lá ’pjmyidéñcia.'
No bábiemós yá dé' la carne de buror 
¡y jjébe |)Í'oá dé cúábtbs alárj^a^ de
Orejas serpn"¿tíÍÍitó^ 
los Aquilinos en 1̂ 
No hablemos de eÜ« ; pero ¿qué iñe dicen
¡nunca! ¡aufica!
^enútoémrnbién á (mearmepo quiero ca- ^ ¡^  "ia^oS^m ^doíí,, No m 
upxui'iaícivu uo u wvt/ iuí2íou,j tíu flucB. 5**,*“ '! ’ f^i® No respíro... Muero... Perdóñámé.., Éi; con
Para que los miembros disI;Éarl«ibepto|®j®3 f f^  “ ®^®®» *®®* yida; ¡ dempre! tu perdón m© atrevería, si íe haüávav* Tu
perdón... Bermana, perdóname^., perdó 
ñame...
Y  en silencio, palpitante, arañaba ]á 
colcha.
puede ser justificada,^ " \   ̂ xr v j  Susana, con la cabeza entre las manos,
Como él Reiebst^g ño fuúcióñá más (jue “ *vgaiitá íO cumplió. Ni los ruegos dé ^ t̂errjida, confusa, np se movía. Pensabe 
uhós seis meses cáda-añt», básta con qUe un *°* hernaSna pudieron én su Enrique, á quien pudo bqcer dichosj).
diputado esté enfaTmo dáranté tres mésés j  preteñéi* jy  e^a babiera sido aún iPá* dichOés! Us
no asista á la mítsd de las cesiones para ®®"® “  Y "® veía ; repurgir de un pasado ejetinguido..
* !®?® , ^ Aquel beso, el único beso, ío guárdabá en
' * * él comzón. Ylu(^onfda,nads:unaexis-
Vivieron juntas una larga existencia, sin teneia inútil y yacía. 
apsrti^Beuna de ó* rañi un sélp día. Vivíañ El sácesdote se ixgaió, diciendo éon voz
como, si uap sola voluntad las impulsará, imperativa y vibrante.
Pero Mafgarim mostrábase máá triéte, mé̂  ̂ — ¡Sé muere! Hs,.llegado labora dé pef<( 
apesádu nbr&da, máp abatida que la otra, donaila, v
como si la  grándezá mísnia déi sacVífleio Y  la vieja, extéudiendola xnano, levan? 
hubiése npbladoiualma.Envejecíamás rá' tóse y bésando á lá móribundr,-múrmar 
pidáitnenté. A  los'véiótiócho áñós blanquea- |abp:
que no cobre ni un solo céntimo, 
l^ara eviláff las trfmpas (los alemanes son 
gantes tan desgraciadas qde tier en diputa­
dos capaces de falsear la verdad) se ejerce­
rá sobre lós miembros del Parlamento ale­
mán una vigilancia muy severa.
Eu la entrad» dé (á 8 ala de sesionés ha­
brá una hoja ad áoo, en la que firmaráu los 
diputadcis para dar fe de presencia. Pero el 
sólo hecho de ir al üeiebstág á firmar no 
justifica Iq cobranzá dé ios marcos eprres- 
póndientes á cada sesión, él presidente po* 
drá, cuando lo juzgue oportuno, pedir un 
recuento de diputados y el rpl®ml’'®VílÓ 
en aquel monténlÓ esté fuera dé la saíá 
será multadó co|li los consabidos treinta 
marcos, aun cuándo la salida haya sido 
origináda por la ineludible saUafacción de 
u,na de esas necésidadés á|>íéÍñiabtBS, dé
Ial'a rwnm -vt/x mA rtÁ'in «1-1 Vtwma aí*rá% \á\eM -nsislvaa
sírire lá aatosagestióñT Nos sirve principal-» 
mente para morir. Nos peisuadimos de q’no 
nuestros dias están contados, dé que núes-* 
tro fin ésfá próximo. Vivimos eñ medid dé 
una angustia disolvente y del pesimismo, 
^eria necesário prineipalmente cambiar' do 
un m'odo' ra'dical la dirección de nUestraSr 
ideas..UebesíaiHOft ser otptimistas, persua­
dirnos de que la vida es lai^á, de que aun 
%os están- reservaidós hermosos días áatsá. 
del retiro y de 1» mueste. Es el priméi pun- 
.to de la receta que nos comunica el cOñsO- 
lador filósofo de ía longevidad.
Eftpiééiáuhnc^obñ^va? <|aeg por poco 
que sea estadibdáAé cerca la existencia de 
los ceá^arióV, prónú» de nota que ía le 
optimista en aonfuérZás lét ayuda mucho* 
é soportar el péSó dé los altos. El barón de 
Waldeek murióí en PatiS á les t09 años, sin 
cesar de conservar la sugestión de qfue aun 
le quedaba vida para mñcbo años. A los lOfi 
años émpiendió, por éuéntá de Una cásá 
^editorial, ta tarea de formar una euciclópo- 
dia en ifea tomos que trataba de arqueólo* 
gig mejic»há' ítPie.^a|afg''réJi Ñeave, que, 
murió étf iQOIí en ra islá (jdéirnesey, á ía 
edad de 111 afips, rébibíá yiáifas y las inte­
rrogaba reapecio A óósas dá áótualidad. 
Cada año eavisbaún telegrama de felicita- 
’ción átia-veina Vietosia en él día dé- sa na»* - 
tállelo, y hasta e| fin de su vida mantuvo 
rélac^étcmiifiqs eónteptífáneop; |i|sd^ 
Viardot, la Mtima ámíg^ dél novelista ruso 
Turgueneff,, (mptibúa d a n ^  ipcciqnep de 
canto á í^s IBQ áfiós, mr. FilibeitÓ Avd®- 
bráád, él ci(6ñÍBt% párisiensé, acaba pu­
blicar, háée pocas áémanas.ñn volaminoso) 
tomo, yadiáñté de ingeniq, y cuénta 90 
afioé. Todea ios beímbrés célebres qñeítáú 
llegado á viejos y qoft bf̂ n mPfffíÓ s®h®|e- 
narios ó éénteñárlos te han á ís tin g u ^  
siempre p(>r la fe en su juventud y su con­
vicción inñata de sésistíeiicia. Su ejemplo 
nos demuestra cuán importante es cerras 
las pnei¡t&8 del cerebro á las idóse nefastas, 
qúe gé refíerén á los Mmítés de ja  és^sten,- 
efa* ■ ~ ■ ■ M; '
El segundopñn^^®Iócáb|r. JuanEinót 
en sn rece^jét ei de oidenár nécesáriamen'* 
hí ía vida 'P fa  el qUáquierp Regar á víejo;. 
EsÚ en ®8íó la Páicoipgia de acnerdo coñ 
iodos los médicos. El órganismo humano, 
del cuál con tanta f^cilidád hablamos mal, 
es, en resumida,8, cuentas, dp uña solide^ 
máravillosá; perO aSámoa y abusamos de
han sus cabellos, perdió la robustéz y la sa­
lad; uña enfermedád ignorada la oónsumía. 
Su muerte sé'anticipaba. La mayor, á pe-;
sa rd isu s  padérimientos inolvidables, 
énterráría.
La^ññfcrina estovo sin hablar toda la tar­
de y l<^ialanoche. Al fin:dijo al amauecei: 
~  Quiero confesarme.
Y quedó excitada, estremecida, con ¡os
Te perdono, si; tp perdonó, ¡pobre án­
gel mió!;
Gny nn MAupaesAnT. ,' j
Hace seis ó siete años, el conocido psicó- 
las que no se ven •libres ñi jítÍ^jo8padmB|lí‘bioa tetoblQrósci, como sitemleia qpeppr logo Mr. Juan Einot, directór dc 1? Bevuc 
dé la patrís, qneal flny ál cáco conHom-*®!!®® asomamnim8eBljerrihles,ec>ñlo8ojoB,de París, publicA^junc ®hf* moy curiosa 
byes como nosotros. flettnápBj laffscciones descompuestas, que hizo nm̂ ^ho ruido en el mundo: VÚopOr,
No 8abemós*lo que nuestró* dlputadéni Veomdá por el dolor, Susana, dé jfodi- fía daío Longaofdad. Sostenía él añior eh 
pénstránlje jos 3,000 marcoa que_el Réicfas-|ll*s á las pies del fúnebre lecho, contenía ̂ diehe libro la imprevista tesis de que siri-r 
tag Ya á cóñpeder á su'amiembrós; sollozos y lágrimas, r epitiendo: _ |viamos poco era po^qulpa nuestra. La sn-
préeisó es décir 
pptados «lemanes es verdaderamente méz- 
qpi aá,en (mmRáráéiémdé4ás^quá'ñtife,8 PaF- 
láméntos tienen asignadas á sus respecti 
vos miembros. ,
Lós {^fa'méñtáriÓB ínéjor rétribaidóli Iññu 
,16s nbrté'áñáeriñáñós; cádá iáíembló Aé lá’ 
Cámara dp, repiesentantea y cada sraadór 
cobra ̂ 5 ÓOO pesélaé Imnáles, áiñéh ué ñña 
bñeña indémnización paira viajes, ’má's 
í 2 ‘50 pesetas áémánáiéé háyá Ifástoá dé cp** 
iriréspóndeñeia.
De los Parlaméntos de Europa, el fran-l >mó unámano y 1® besó en la frente; dioien-1nuestrós tejidos, perfectamente jeñóvimos,
Margarita 1 ¡ Po-1 gestión mái emplead abrevia nnestiá enii» 
brenmm,mkl |tencáaí.|lpÁmf’i8prÍncipalmentedeíaangñ8-
La Uamó siempre «su nena»; la queríaItia de morir. Al llegar á cierta edad nos ín-
materñaimcotn. ^  Moxicamos con la idea de pn fin próximó^
Óyéfóhébldacbl éh 'm y Iñtfgo lalPerdemos la fe en nuéstias fuerzas y éstas
^ueriámé abrió; ̂ áyéñieñdó ñnmónágaRlo, |nos abandonan. Sentimos que los años pe­
al cuál ípelgnlá el epra «ob sóbrépelliz. Alisan spbre. nosotros, y en vez dé reaccipnenf, 
verlO; m^>jP®^^8é iá móribu^  ̂ y balba- i en yeá de conservar en nmiotrós plena coñ- 
ceó j ^ j ó  püab(^ala^8,#áS.cañdo el cp-|fianza, ñoajetira  ̂oS.de la lucha. Adquiri- 
beripicon Tal unas, ñomb lü bffÁitérá bTá-imos costumbres sedeñtanas yab&ndonaimos 
rliji, f  ana á úna nuestras pcupaclones. Éutonceá
A rcándose á elta el ábciaño caray de to-1 se vicia ñuestra sangre con ía pciqáidau y
cés es el que paga mejpír á suS diputados; 
9,000Crancoáalaflo,
Sigue á  Eiáocia, Hungría, que paga á 
sus dipdtadós 5,00Ó pesetas anaales;* Ips 
que no viven ®o Badapést recibeñ ademas 
uña respeíabié indemñizaciñn para jgabtós 
de esíañciá y óña redñécióñ en Iká fá’ti^S' 
dé farrúcarriles.
Los Aihutádós bé’lgaé% á W n  ph IBru- 
séiás ñó dóbris» ñlñguna indemnización; 
lós dipi^já^c pifoviaciás ,cobran 3^0 pe-
i^táBffiettsñáies. /
En tpo /s los demás países, siñ otra ex­
cepción que España, donde ios dipñtados 
trabajan ̂ por amor al arte, loe pariameñta-
ri<w p 9 |^h p 9 l ^y "‘ ,  , .  ,Run ania paga á los mandatarios del'pñe- 
blp 10 pésetau pór iesión; y léá óóncede 
además paisiel gratu ita  eñ los feyi|Ocarii- 
le a j en las î^^^^
En AUsuria lecibéñ lOs dipntádoS 10 florl- 
liñes por sesión y úna'̂  cánlidad para gastPs 
de viaje.
Bu Bulgaria y Suiza 20 .pesetas. ^
Eñ Hinamaica nO cúbranlos diputados 
más qüe8‘50 pesétasdiarias; petóse les< 
concede uña indemnización pára gastos de 
viaje y entrada gratuita én les teatros y en | abrir tds j  
lof mnsic-bálís.,. donde se quedarán pró- 
bablemen^TáS ocho pesetas ymedia.
” Los diputados nnraeges eohiumA7 P®8C- 
tas por sesión y en caso de enfermedad tie­
nen déréébó'á''ásióteñcia médhm y médica- 
iñentos gratuitos." Hngúa se dice, algunos
do cpn voz pausada: Idéjañ la pñérÍLá abiérjfa á todaá las enfer-
Dios la perdonará, hija mía: ha llegado|médades, ñoé asedia lá v^jez précoz y ñu*
...áigáVfiá. ;.íe*t!iéñ ib# # ^  í'W®'
vez, sacñdiendó biá ropas' aé lá cawa^ón'sh 
temblor ñerviosp, dijo:
---^éxAsáé. Siisana,:iy oye iul confesión. 
Jij,curáAoofinánd08e para prestar apoyo 
ó Snáana, .qn,e a^gnía de ródUlas, láMzo 
sentar én im sillóñ, y  tejiendo con sñs ma­
nos co^dáÁ fina de cadá'h^maña, bró.
—Jesús, Dios mío* dadle fuerzas, y tefiád 
misericordiá.^ ’
it|.tósa-
Las palabras de Margarita^ ronfeañ, éx- 
tennedas, á jiqtbptones, dejábáñWñíy: i.
—Eerdón, pipraón bermápa' mk* N® ,poó". 
des ioiagiñ'árté éuánto be tm iáb que líégá- 
ra este instante. -.('i »
Susana excMmó soRpzandp:
—¡l^óbre cmtñral ^aéjl^edó perdoq.»- 
te yó? Eres la'sáCtiflcadá/ ¡ Pobre ángel 
mío! ,
Cáilak^i.^ipálj^'tp.i» déjame hablar... 
Ne me intqwumpás... D^á qñétó lo dija... 
laterribíe y -odioso... Esoúóhaoié... sin 
p̂A*** Np |e acerques tampoco. 
" n  de tji ^nriqne? Te 
ácuerdas aún.j. Ahora comprenderás... 
óyeme... Yo tenía trece años ¡trece años! 
Era tan* mimada, que para mi no hubo im­
posibles... La primera vez que se presentó 
én casa Enrique, llavaba botas de charol.
jipatadoiiiácéu un uso úbusivp de clertcm|Apeó8edel caballo y habió non papá. ¿Lo 
médmáméñlósy' ñO piscisanrente del.agua|recaerdaa? No me digas nada... Oye... Al 
dé Núbinát ñi fié loé otros purganteft'^ tenólveríel qUédé éohrecogída y admira(»... 
de ótrps más  ̂gratos ál pálacUír, como los § pareció tan bérmoso, tan atractivo... 
vinos tónicos 
étc.
P o r t u g a l , ^  / »
diputad(m pt|os gajes qué la írañqtiidíá pPs-abre 
tal, la ¡hyri^óírcM ' férroeárriles |  ^
mehizo de llTar.
Yolvió muchas veces... Yo le contempla-
tlcumbimps á cOnseedeñeia de uña 
igestióñ perjhdicial. ,
ELprgáñismo búmañó, deciá Mr. Jlaan, Fi 
nót,'esiá^ h^hó pára resistir á la mñérte 
mucho más lieMpo Aél que léaiste! iDq nos­
otros depende vivir él ijpble, Ó poc;ó menos, 
de lo que vivimos. Acoétambrémoñóé á 
considerar la añéiañidad y la ñiúérte, que 
nos phTecén fúñ’élñrési como crepúeúlos-del 
dia qúe etpreciéo éáperar cuándo la tarea 
está 'termtñádá. PreáervemPs á nuestros es­
piritas de lá sngtíSttá de mPrir. Vivamos 
de anamanera optimitímáY ylviremos ma­
chó más.' . - . i ,
M ap^pt de la JHlosofia de lá Longevidad 
repite actñhlmefite su iems y la refuerza 
con nñeyas cóns!d|irácíones. Hesamiremos 
aigunás, (]aésón dignas Me ser conocidas. 
Gonstitayen una xectea preciosa^ que 
éé'sér ágrádeCida mir tpdói. Aunque'^ ño la 
ftp'íbveéhepaós, Pbteñdrémos ‘ benefleibs de 
áiguñós de Ids' éxcélentés' prihcipíqs'Que 
cowtiéñé.'
Observa primeramente Mr. Juan Fhipt’ 
queñaéátms ídéáé,'  ̂̂ ñéstras Sensaciones f  
ñuestrbs Sentimlépins tienéa' ppdérósá ác-- 
cióñ máteriársobi'é nu'éstfÓ cuerpo!; ^ajó ja 
influencijs de un disgusto inmenso, ñués- 
trPs cabellos pu6‘déh
una nóche. El pésár'provoca lágrimas) la 
véygüeñza bScife áSÓmíar ef' rubór á ñ'u^tra 
frente y el furor y el ptiédo obrañ^s^iá 
hñéstias giáñdulás sálivales, Sóbíe W és- 
Iro corazón y sobré ññeétro estóinogp.'La 
álegiía faémtá líhéstra ^gestión, já  Sóléra 
eñVéneña.ññestril' eéoñomiá y teastorña 
pestras funciones prímcirdiales.
La áutbsugestióñ püéde téñér una acción 
completamente sorprendente. El dóctór Rl- 
chó, cita el caso dú uña madre qué; al ver
y jos caramelos; sin émbárgó, nñéstro'sífe-?baconloB ojos muy abieitue ¡le quarlá coñ 
eíños áu¿máW coñll9 pébettíS (¡dña‘ ’átroei-l todo mi corazón! Yolvia cód frecuecuénéiá:I
que una pesada barrá de córtina ée déspreií-*- 
oiá y amenazaba á Sñ hijo; qúétei!& ái(^-
con grap facilidad, Lo atropellamos desde 
ía juvéstud con tó'da clase dé excesos. Ea
néceearióv áfíte tpdo, persuadirnos de qpe 
es aña vérdád idcpnteáiabíe qué lu usó rá- 
ciónát y económico de nuesfrós órganós 
puede cbneerTár en funciOnámientb máb
&ilá de nn eifilo. Desde (a javentud dehén 
penetrarse de eeiá ley todóe ios amañlés de 
Ja'vida.
Él autor dél éStudio de qüé báblamos ha­
ce .observar anneetp. Lps hombres intelf- 
g^nfes- iieñeñ oH médiO de proioñgár su 
existencia, del quó cjare.(:en l(>s ppbfes de 
éspíriiüV Ée &á.tá Aéjjélíáíñétó de íg vídf 
y dé su éiññléo ráéíónaíV 
Séneca hacia constar con razón qqe «ap 
tenemos másque mñypocóHempo; pófo i|ap 
lo desperdiciamos mtteho.» ^Stá óbáerva- 
pion és%íémprVé'ñáéta. Lá viáá es cortay él 
tiémpóés, jméé, premósoi yjiorótfos pasa­
mos bueña párié dé él én cosas vánisy én 
fñtnidadéSi Llegar á viejo es ya Vivir ñtn- 
cho. Quien llega á sesenta y educo años ño 
ha hecho tál 'ráz máé que btro eñ veinte 
años. Haga cada uno de -áosótros examen 
de coneiéiaéia y se éstremécera dé indigna­
ción al pensár'eñ todo lo qué ha despérdi- 
gado de su vida én laheiosidád y en lá Uge- 
reza. ¡Gñán ajustada está ésta írMO Me 
Gharrpn: «Es un rargo maestro éneenrañ 
mucha cósa en uñ grande espacie!» éMedi* 
temoB esta frase. Bu el fondo, importa peco 
acuñéiRA muchos años de vida; lo esencial 
es acumular la 'mayor «a-ntidad débaon 
hrabajb, dé buenas alegrías; de sanos go- 
«¡esj devirtúdééreeoumrtantes, durante los 
años (fue se vivel Esta es la mejor mánera 
de ser centenario. La receta aquí extendida 
es aooesRile y todos pueden seguirla. Viva­
mos activamente, síH perder un «inuto, y 
habremos Vivido mucho mis que él buen 
hombre que baya pasado ríen años en este 
mundo sin ih.aéer nada...
BoOTcmNianaB
t • T. , (ñ- •' .: . i . , V -i «■'
C o n g r e s o  á e  H i g i e t a e ’
En ói spiónAe sesbneade la Diputación 
Provincial, gepelébró áhóche qua reañión 
previa para acordar (a fóriuá ¿e íievar á la 
práctica en Málaga ññ, Gongreso Proviu- 
oiai ^e if igiéne» y , , ,, ,  ̂ ^
Asistieron los señores don Antonio Lj*; 
pares Eui^quez, ,dbn Piañoiaco Reina Afa-
n^ea^Oqu^ámpti M^itíu.Gíi, duq jqsé
López SánoEéz, don Jñán Martiiartín MartineiS*
Ion, Jn«m Mayogfa Gómez, don Garlos Saq- 
Earíduez, dóñ José RlMríguez Épííer 
ri, don Adolfo Gómez jGótia, d(>h F.^nejsm> 
EtiVerá Yáleñtíñ) uoñ FiráncísóO 
ííavarra Bourppn^ dpn.Antoñío Ylííár,]ÍJr- 
bá'ñó, d|)n’’Fr^nóiacó TorrueRa/' áon 
Ri'ca^O GáUárdb Galeio, doñLóripzp &prj
[áS; doñ'Antonio Ruiz %rlégá, dpñ _
pisco Meco, don José Márquez, dqñ É.'Rñjz 
Izagrá Lanajá, don Boñifacíb Gómezl dw  
lábaél'Reiqá León, dbn^^Éomñey^lye 
éñs, dóñ 'Gipriáño Aragóucíib ci.^ddAfdi- 
ñél Blanco, don Añíonld Sáñehéz Bálbi,
' Director de ^  Vnion M^ántií'Aríh áp- 
lonlo Férnándéz y García^ di de'Éi’ Poñb;- 
[.Añ ñon josé Gintora.
1 Ompada la presiónela por el Sr. Rod^-'
------- — J"'*''’ ,'»----------— r gtíéz %iteri, el DrlLabMd*mañifestÓ qM
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de liüeas para enlace de la calle de Torri- 
jos.—Otros asuntos procedentes dé la Su- 
peripridad ó de carácter urgente recibidos 
despbes de formada esta orden del dia. 
Solleltadeia
De dpn Erelio de la Torre, para que se 
¡7aldire y aprecie el terreno quedado parala 
Via pública al llevarse á cabo la urbaniza- 
jción de la finca rústica llamada dé «Tacón».
Da don Luis Tudela, para que se le con- 
cédá el aprovechamiento de una paja de 
agua de la fuente del re^.
De don Juan Padrón y Bolín, reclamando 
contra el reparto de consumos de Chu­
rriana.
De don Antohio^Ródríguea García, offe- 
cieudp mediante determlnadas'condici,ones, 
ejepu^*l ubW  muaici^
Dp loa vecinós de la plaza de los MproSí 
pidiendo se Bustitoya el aIümb|Á4^ ttó es­
ta vía por sistema incsndes''j^flte.
pió Pérez Campos, el cual se h ||^capado 
yarias veces de la casa, amenaztmdo á los 
transeúntes y al vecindario.
Como el desgraciado Antonio Pérez es 
un peligro constante, po tan,sóló para su 
familia si que también pasa los vecinos, en 
nombre de éstbs llamamos la atáación de 
V. E. para que vea la manera más pronta
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para oiras de Cemento armado
y  C o m p a f i i í a
MÁLAGA.
La leche es coi  ̂
no se le quita la
o p 2 2  © íeeihs«2a | l
U  -S w ^ o  ® 4its-© ® ü  n 
m o ® ©
® fl a  ^  2
de recluir en el manicomio al susodichos demento ESPECIAL para ci- '  
alienado, que es lo que desea la familia* ? mientes,enlúeidos, acerados, á Pts. 2.75 
D o v la Js . '~ E a  el trejíi de Iss doce y eí saco de 60 ks. (saco pefdidóV
cuarenta salieron ayer para Róndá don Ma- Cemento AJjEIí AN juperior
9**onl80
nuel Bustamante López y señora; « nar*
En expreso de las cinco deleiirde msr-Í 
■c)i.ron * Maí,ld I . »eñ««doí»
4.-
r í Îta dnn , a^unubia'  Cemento ALEMAN superiorCarriquirri de dp^ 2.76
Almendro 
ranee
De. la maestra ,de>i  ̂i¡8cuelá pública de
V Urtí. T ~ — ——r - — - élsaco deboks. (saco perdido)
.? J06Ó Domíngoez Mipgo  ̂ Cemento BELGA 1 ‘ calidad . >
. el saco de 50 ks. (saco perdido)
• Opiimpo <Go^ GeUiento PREYDIER superior. )
de Xeréz, se vende en tédós lOd bdenOs éS'!- ¡ g¿gQ ¿[e 60 ks. (saco á,devolver) 
tablecimientos de Málaga.  ̂  ̂Cál hidráulica FRBTDIER su-
3.76
El antiguo estáblécithiéiito db Óptica de J. Rieutttont 
EstébUn López Ea^ií&r g.'en jCÍ,, ,caJXe de Grupada iiúm. B4, s e ^ r a ^  
nifiifi. 31 de 1$ misipa palle, esquina á ja de CalderQría,
Churriana, pidiendo se le asigne el mismo 
sueldo q?ie disfrutan las fie esta capital.
Omem mi M tón& agii ávifiJIstinos u) 
IsioiNasal de 8(Ué de OorJo*
«SI Oognfá» GonsAlvit DyaiaÉI»
3;S
ÍDU d ^  Felipe Neri Casado, en six cuáli-1 Jmm»Jdeb^^mobai^ lahva importancia
daddü Albace'a dé dona Amalla Sanz, pi*f | personap 4e buen gusio^ ' ' rtt-coAmm. .ss»*tí
I perior. . . . . ; . • »
¡ saco de 6Ó ks; (saco á devolver)
Rebaja en loS pedidos por partida de re-
5b^ ® jS o 'g
diendo se le otorgue escritura de propiedad ;¡
deubie  reno quéúdquifió dicha señora del jóvenes que fumáis sin iíermiMjoÍ<> con' 
la vía búblícá ai reedificar la cása núm. 14 - p«páj^ enjuagaos con LICOR D^L POLO; 
y 16 del Poátigo de Aranée. _ ' que quita el oíor del tabaco.
De don Angel Sánchez, pidiendo una de _ ^
i»S_plazas de médico municipal de esta ciu- deCampafiaqaUBOntanútilyiba^^
dad. i  Venta, Granada, 86, frente al, Aguila;.
Ctiferieáadisî  los ejos
Dr. RUiZ de AZAQRA LANAJA
rvin«n>-..,i,í«fc«»íSe«S!37» ̂ r-MSâKV .'vn»».'.
Infoi*m«elón milltjii*
1 M édico-'O eoG iista;
Calle MARQUES. DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beattas) -
Gafé
d e  M a n u e l  R o m d n
‘(ontesdeVda.deF^once) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervioio enmurado i  medio real hasta las 
doce del día j  desde esta hora en adelúite 
i  S6 ots. Gran especialidad en vinos y licO' 
res de todas clases y Aguardiente jpnro dé 
Faraján.
nntioiDA pon .
D . A n to n io  B'’á iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 44 y 48 {hoy Odnovas dél Castillo)
G a m e e e r ía  A le m a n a
DB
Em ilio Otto Lehm berg
esm er a d o  s e r v í vio A DOMICILIO
8 , « « l ié  C a « a p a lm « , 8
Gran fábrica de tapones
y  s e P F í i i  d e  é 6 i* 0 l io
PLUMA Y ESPADA
Dé doña Josefa Lara^ reclamando contra] 
él reparto de consumos que hizo en 1905 el J 
Ayuntamiento de Churriana. |
Dé don José CreixéÜ] paî á que se inscri-1 
bañ á su nombre veinte metros de aguas de l 
Torremolinos. ' |
Dé la junta de festejos de Churriana, pit |  
diendo se snhvenclonen los que se van á 
celebrar en dicha barriada. ' \ ^
, . In févm eB Á é eomlBlééeB^ ; ' |  -S e h a  dado de alta paré el servicio,por | 
Déla de HacieUdá, en qscritode' Conta-^éncontrarse muy mejorado de su enferme-^ 
duría preponiendo una transferencia dé eró-] dáo, el primer teniente dé Borbón D. Eduar-J 
dito, idoNelra.  ̂ I
De;ia de Gementério, sobre permuta de |  Celebramos mucho la mejoría. I
un nicho., I —Está definitivamente
Ha marchado á Toledo nuéstroparticu- 
|la r amigo el teniente coroneb de (Iqíanteiía] 
^D. Victoriano SáUchezrDelgadpA ^
Despacho:; M lpgaéé L a r l ciÉj 18
%
tFABRICA DE GHOGO'JITES
L A  A B E J &.
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gnayáquil, Oar acas y Cey- 
Iari,;convainiíla ó canela.
Especialidad en cafés tosfados y 
crudos de Puerto RiqO, Moka, Jajnái- 
ca y Otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China»; 
Ceylan é Indfa.
DepóBlfo: ^asfelar, B
-  “ v:; 0 - : E .A J t T .A .r 3 .A .  
p m M B R 4 8  ItA T E B IA S  pAHAJABO^^ 
Pórmtüas eSpéoiáleS'para t&da cías» de oi
DEP6SIT0 EN MALAGA'Cuarteles, 23
D ir e c c ito í G I R A N I I )! , A lb ó n d ig a  H úm s. B y i
Sot^áos de JlHeirera FajardoVt vi
J.AA.EAVlNDf UFARGI&
; párá tod%.cla-
B ar E am iéh
Cápsulas metálicas! para botellas de Eloy 
Ordofiez;—Martínez de, Agnilar, 17, (antes 
Marqués).—-Málaga.
sión, no podía hacerio por haber recibido 
momentos ante < lá íioticia del faílecimiento 
del hijo de un querido apigo suyo.
Dió lectura al proyectó del Congreso qué 
trata de celebrarse en Agosto próximó, cón 
objeto dé dái más esplendor y brillantez á 
los festejos y sanear á Málaga de cuantas 
enfermedádes y plagas lá tienen cónVeriidá 
un un villorrio.
El trabajó del Sr. Lanajá mereció líos 
plácemes dé la Asamblea. v
Acto continao se acordó por nnanimidad 
celebrar el Congreso.
Él Dr. ttuertás leyó el proyecto de Be- 
glamento, sai como también los trabajos 
hecbos por la Comisión organizadora.
Esta reservá lá presidencia para el sabio 
Dr. Rajnón y Cajal ó para él no menos ilus­
tre Dr. Alonso Sañudo, puesto que ámbós 
han ofrseido cooperar personalmente un él 
Gongreáó.
Se discqürán cuatro pqntófi bsencíalísi-. 
mos.
Estádo sanitasíó dé la provincia. 
Reformas higiénicas délas loealida-
El nuevo dueño de este estáblééimléntó,
^agradecidpaHayorquéelpúbiiéoengene- 
s acordadp qué ĵral le dispensa, participé que habiéndó vaT
De la dé Réu^ficéncia sobre provisión de | péra la boda, del rey vaya á la corté la cpmf | riado! el servicio automático del café y re- 
la vacante de ;director dé la casa de soco-i pafiíii up moros de Ceuta. |  formado todo en beneficio del público-,
riío del distriió dé Santo Domingo y de la I —Se hálla vacante una plaza;de maestro |  OFRECE
qiiie ppr el ascenso resulta. farmero en el regimiento Infantería de Can-1 Gafé de Pnérto Rico sUpetior, sólo ó con
. De la  de Ornato, sobre aumento de un ?t8bria,de guarnicióh en Pamplona,que será ̂  leche, 20 cte. —Aguardiente de Ruté» éhpó" 
piso, á la casa número 36 de la Haza Alta j  cubierta con individuos de la clase civil. flor, 10 ets, coitadó.-i Cognacs, superior, 
dé la Alcazaba. Iquedeseen tomar parte en el concurso que] 10 cts. cortado,—Chocolate con tostada, 46
De la Jurídica, éó solicitudes de don Juan - en dicho cuerpo de verificarse;el día 25 ets;—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock' 
idíogoratico cediendo varios créditos. |ñe  Junio próximo, debiendo solicitarlo por í y Munich, 20.—Los rióos sándwichs de jé- 
De la misma, en otra de don Francisco ̂  instancia al jefe del mismo, á la que acoi|r; món é 15 y 20 cts¿—Además dulces, vinos.̂ y 
Réyna, sobre Cesión de otro crédito á don los documentos prevenidos en^álílicOres, todo délo már superior.—Leche de
Salvador La Rubia. Reglamento de maestros armeros. IvacaB Suizas y Hólandesas.
De la misma, en id. de doña Dolores N a-. —Tambieu sa halla vacante^ en el regí-1 jjq 
varrp, sobre inscripción de un crédito. f miento de ValeBici8,qu0 guarnece á Santan- f MARQUES DE LÁRIOS, 3̂
Dé la misma, en id. dé los herederós de plaza de músico de tercera. '! . .....
doña Dolores Sánchez Casado para id. i l .  respondiente á bajo, que puede ser soli-f 1*3?TiT*f^TTTl 0 . 0 * 4
De la misma, en id; de don Francisco citada por individuos de la clase Ae paisa- 
Isas!, para la inscripción y otorgamiento; qng jq deseen y reúnan las condiciones 
dé escriturá de un metro de aguas de To-í y circunstaúcias personales exigidas en las 
rrémolinos; _ |  vigentes disposiciones.
Déla de Ornato, para la reparación d e | Las solieitudes se dirigirán al jefe del 
arrecifes y eslablecimiénto de un absorbe^ expresado cuerpo, terminando su admisión
dtor en las calles de Barroso y Tomás He-leí día 26 del actual.
rédia. |  —El sargento del regimiento de Ext|re-
De ia dépolicia urbana, relativo á la ins- ; madura Anronio Arjona, se ha encargado 
talacion de naos depósitos de alcohol en la ;‘ del pelotón de reclutas en instrucción del 
calle de la Fábrica. |  mencionado cuerpo.
De la misma, en escrito de varios veci-1  —El regimiento de Borbón/continúa sus
nos dei barrio d® San Rafael que piden se ejercicios de iastrucción de compañía, 
dote de servicios urbanos. . Esta tarde lo éfectúará la primera deí sé-̂
De la misma en id', id. de don José Rn®- gundo batallón. •
no, sobr® p'‘6cio de ios billetes del traiivía. i —A®é®H®ú® ®b |a  Gnardia civil:
Presupuesto para la intalación de una i ^  primeros tenientes: D
tubería de gas desde la Aduana hasta RC' ' 
ding.
n o c io n e s
Gem;entoé;" 
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción, y bondad 
dé, s^is,productos t, Rróducciób 4i^ ia  
más]̂ eT,ÍKpÔ  ̂ ; . . .
, rileprós^Htacii^^
SobrikoSAdeL Hcrrárt fA|
; '̂ OASriiELARjBv " '' '■
exi
Romanones ofrécló compíacéric# 
to dictamine el Gónsejo de Estado', 
centro' consúltit o sé encuentra el 
te de referencia.
JLa comisión se prqpop^ 
dós' cónéejérós dé Éstado, pái'a n 
daries que evacuéñ ségbidamenle 
ciódadó^ietameb. - ■ r  ’
Por la tarde,- los señoreé Ramoq 
gúoz y León .y Senralvo, acon^pafil 
los señores Bergémín García y  
Molí, celebraron una afectuosa 
I conól jefe del partido, seño* 
se ocupó con éííos: de algunos
i'iriínViiiii
co m p n
me|ofes cpftdlflopes.;^
lacasade
M a n u e l L e d é s n ia
fJ|Dé varios Sres. Concejales sobre instala­
ción de un farol y sustitución de otro por el 
sistema de incandescencia.
De id. id. para que se Ooioquen Seis bo­
cas de riego en el Q,om pás de la Victoria
rMontijano, D. Gregorio Muga 
I blo Iglesias JUsatinez y D. Rafael González 
Monleón,
Ü Ascensos en Carabineros:
I A capitán, D. Martín París y Pascual 
Sedaño, y á primer teniente, D̂  Isaac Ba- 
|rrionuevo y Peciña.
—Al jefe dé la Comandancia de Estepo-
P é d p o  P e p n Á n d G Z
N U S V A ,5 4
Salchichón de Vich curado un Wo 
7 ptas., llevando trea kilos á 6,50 kilo; 
fresco á. 6 pías., kilo.
Jamones gallegos curados por pic*̂  
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avüeses curados por pie 
zaG á 4 ,^  kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
;Ghorizps de Gande)lario á 2,60.pts. 
docena. ,
~ T de dos kilos :&
. ¿ t e f  D gramos, enteras, 4 6 ptas. küó.
‘ “ ’ sem eio s  domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.___
iínets |8 YairiB|G^
CAUDAS FIJAS del FDERTO ds MALAGü
De id. Bob^i limpieza de lás calles de ésta gg devuelto, pa^a rectificar, pro-
UapítaL, rpuesta de premio del carabinero Esteban








Seguidamenie suspendióse la sesión por 
cinco minutos, á propuesta dél Rr. Garba- 
lleda, pera que los señores concurrentes se 
pnsiéran de qcnétdo antes dé nombrar la 
Junta organizadora. , >
Reanudado el acto resuítaron elegidos los 
setoyes, siguientés:
Presidente: fr. José,Rodríguez Splteri, 
ingeniero de Obras públicas; Vicepresiden­
te: D. B. Ruiz-AzagKá Lanaja, médico; Vo 
cales; D. Francisco Rivera Valentín,-médi: 
co; un abogado que designará elGolegio.de 
Hálags; D: Antouio Villar IJrb&no, médico; 
D. Eduardo Abela,- catedrático de Higiene; 
D. Bonifacio Gómez, farmacéntiro; D, Fer­
nando Guerrero Strachan, arquitecto; don 
José López.Sánchez, veterinsriQ; D. Ajogel 
Blanco, licenoiado en Ciepcias; D. José Ca­
bello, Roig, catedrático del lustituto, y don 
Antonio Sánchez Baibi, eatedrático de pe­
dagogía de la Escnéla Normal, y Secretá- 
lio: D. José Huertas, médico.
Segnidarnéute levantóse la, sesión. ;
recaudación de los arbitrios ]nistración y 
municipales. .
De id. id. interesando se nombre nuevo 
Inspector de Servicios municipales
Ayuntamiento
Orden dei día para }a sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viérnes: 
AÍsniitos d e  oficio  
Comunicación del Juzgado de la Merced 
trasladando una carta orden del Tribunal 
Suprémo sobre pago de unas costas.
Resolución del Sr. Gobernador civil en 
recurso de alzada interpuesto por don En­
rique Cáceres, sobre acuerdos de esta Cor­
poración
Oamblo» d» fif Alaga
Día 14 OB Mato 
París á la vista 
thndiés á la vista.
Banibuigo á la vista»
Día 16
PÍarís á la vista . .
Bondres á la vista .
Hamburgó á la vista. .
VlaJa?Q»> IpB boteleé dé la capi­
tal se hospedaróp ayer íós síguiePtés viaja­
ros:
Mr,,Porter E. Jargent, Mr. H H. Whe- 
lies, MÍ. A. C. Cockrane, Mr. C. H. Breck, 
Mr. H. McHülan, D, Francesco Iiiíaptes,
M errle lo  p a r a  b o j ,
I Parada: BorbÓo. '
I Hospital y provisiopes» CapitáP de Ex- 
|tremadura, D. Vicente Hidalgo.
I Cuartel. — Extremadura: Capitán, don' 
I Federico Ramiro, Borbón: Capitán, D. Jo? 
sé Andrade.
I Vigilancia. — Extremadnra: Primer tet 
|nÍente,D, Alberto Muñoz. Borbón: Prime» 
^ teniente, D. Eduardo Diez del Peral, 
de 8.65 á 8.75 í Guardia.—Extremadura: Primer teniep- 
de27i35á 27.40 ]te, don Luis Valeiro. Borbón; Primer té- 
de 1.310 á 1.812 niénte, D. Diego Santandreu.
I Talla ®P la Comisión Mixta Alas 2, tres 
7.10 á 7:20 sargeátds de Extremaduras.
de 26 94 á 26.95 
de 1,300 á 1.305
VAK¿trAnniA
Hl.vápor In itc ii
EMIR
galdri él día 16 de Mayo pars HéllUs, Re
monrs, Orín, Oette f  ttSTseUa, «oa trasbor 
do para Tunes, PslemOt ^Oonstantínoplái




saldrá el S8 de Mayo para Río Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Él yapor transátlántioo francés
Janeiro y
, NIVERNA1S
saldrá el 6 de Junio para Río  
Santos. ■ ■
Paraesrga y p m e
nstário.D- Peoiro AALAQA,mmmaamm
D. Juan Aif&ro, D. Angél Campos y Con leche pu ra  de lós AÍ|i>es Büízos
I LACTEADi^iaperior: /de la 0.,D* Antonio Pérez Navas, D. A. i  «- J 
r)ango, Mr. German.Sebilling, D, Juáb.Mí- ' E l____  e jo r  a l im e n to  p a v a  n lfto s .
ró"*D’ EmÜio Nlver^D . JÓ̂ ^̂  5 De venta en las farmacias y'lJltramarinos;
Andrés Ferrer, D. Jasé Viladomen, D. Ce-'
Cuenta del material sanitario facilitado
sáreo Amate, Mr. Paul Kirst, D- Samuel 
Salama y fí'pihi®» D. Antonio Moecoso Ló­
pez, D. Manuel Martínez, D Gouíé'o H. Zii-i 
bianrre, D. Alejandro Cubría, D. Eduardo I 
Picó, M. Benjamine Mayzon, D. Manuel del 
Biedma y familia y D. J j  ̂ G'ioguL.?;'!®.
 ̂N o  b » y  g n e  .alavmamci.-TCarectt:!. 
de todo fundamento el rumor qpe há circu­
lado estos días referente á que |a  compa­
ñía monopolizsdoré 4® 1®* cerillas proyec­
taba subir el precio de las cajas dé fósforos.
F. Masé
A caba de recibirse un extenso sur- 
Mo en batistas, gran novedad; y te­
las especiales para vestidos de Seño­
ras.
Gran surtido en lahíÚas y alpacas.
Excelentes colecciones para: traies 
de. Caballeros.
F é l i x  S a e n a s O ^ v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Eátación.
Extensas colecciones en Batistas 
Muselinas, Gasas negras, blancas 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
 ̂ Especialidad en pañería, alpaca ne- 
, I gra y colores, grandes colecciones en 
I chalecos fantasías y driles para caba-
gTrcrim V - SA STRERIA   ̂
'•''nfecciona Goji esm ero se  w -  -  .,.^g
toda clase de trages pfirá ófibau»» 
á precios muy eeonóraieos,’Tni»ii«MiMiiwiri‘r*iriViíH1íi''i'ii(iWliimWn̂ ainTl
á lá Casa de Socorro^' de lá Merced 
presente mes.
Otra del ^'4^ 0 , del paradó» de San Ra­
fael por la^íjtancia de unos caballos. ‘
Dtra d^e/Francisco Santana, por alquiler 
de un ̂ cirruaje.
A;aUc6dentes relativos á la valoración 
dé Ya casa núm. 40 3.® de la Haza B»ja de 
Ib  Alcazaba.
Oficio del señor cura párroco de la ba­
rriada'de Churriana, pidiendo ana subven­
ción pata la procesión del SantíBÍmo Cor­
pus Christi.
Otro del sefioi concejal don Jusú dela  
Bárcena, pidiendo tres meses de licencia,'
Otro' del señor regidor don Félix López 
de Urslde, para que se le conceda licencia 
por cuatro meses.
Notas de las obras ejesuLdas. por admi­
nistración eu la semans. dd 7 &I i 3 dél ac­
tual.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteiiores—Expediente de reforma
de cinco y diez ééutimos ^
laílscueú^dS*^* 24̂ ***̂  JiínxnSli ha llegado una remesa de Icarios Brun en liquidación
unirá esta noche, á las ocho ' |bonito6 pañuelos seda, franceses, es-1 p u e r t a  DEL MAR, 19 al 23
« « « y  I ALMACBW DE TEJIDOS ■ 
nCtrEtOS fi6  o Oé inm «; {sastreBÍa-^CaifiiBepía.'Ñoyédad
el Rey y la Reina; de gran efecto y I Sección éspeciai dé %streríá, Éatamb 
novedad; desde una pesetaj - ] |y  ban^^ escogidas, alpacés «inglesas y, dri-
Del Exiránjeró
15 Mayo 1906,
E i  V e g u b lo
SégúU las noticias recibidas de Italia, se 
recrudéce la erupción del Vesubio.
F s n ó m é n o  • l» m |é o
En Relíeme (Venecía) se ha sentido un 
fuerte terremoto, , .
Por efecto de la sacudida, bundiéronse, 
veintidós: casas.
9e>LI»]bp»
Se asegura que lop prófugos gallegos han 
pedido la concesión de¡ indulto, con motivo 
dé la boda de D. Aifrnso.
D e L o n d v » »
Ta está terminado para enviarlo á Espa- 
ña,de regalo,el pastel de boda,cuyo peso es 
de trescientos kilos,
Don Alfonso quiere inaugurar en España 
éptá costumbre tradicional inglesa.
El día dél enlace cortaráse el pastel con 
un cuchillo de oro, repartiendo los trozos 
entre los invitados4
" '- ':P í« 'B avd»os,
Por consécnencia de un abordaje entre 
nn vapor ruso y un velero italiano,, esté 




' D». P a m p lo n » ; ..
Díeese que el orfeón pamploués cantará 
emlaiglesiá de San Jerónimo; de Madrid, 
durante el ecto deiáboda, por encarga es­
pecial del rey.
La noticia ha causado, gran entusiasmo. 
]>:• A lg « e lv » B
A bordo déi.yatei Viétória qwd Albert.ha 
llegado á éste puérto la. reina, Alejandra* de 
Inglaterra.,.^ . - ■ ■ -
]> • S a n  S é b a a t lA n
.Ha fondeado én este puerto un vapor 
francés; que conduce á. América qentenare.é 
de emigrantes turcos. ,
'■ ''.D aB R E fln lon» ''
Don Nicolás Éstévanez ha marebado á la 
Repúbliéá Argentina.' '
—En Hosfafranebs fueron sorprendidos, 
junto á.la líneá lérrea, tres individuos qUe 
cort^.ban los alámbrea del telégrafo directa 
del Estado.
Al acudir la'pplicia se pusieron en fuga.
.^ No ha satisfecho á nadie Jas,concesio? 
Des que hace el Gobierno á Cataluña en !la 
memoria firmada porMoret.
La Feu dice en su artículo de fondo que 
se tráta de una burla á la tierra catalana.
' AfiliM lfin!'^' '
Asegúrase que D. Carlos! tba escrito á 
nna significada personalidad de Barcelona
* óndose al 'acto da solidaridad' cata-aoUu>̂ .- .... '
laná. , *^»v«nsL-
ador de su viaje
Clima.
^ ^ k |» » d l» n t» . —Del expediente ins- 
eny^jitruido al jefe de la sécción de Higiene, se­
ñor García Veirgara, á virtud de denunciaÉ 
presentadas contra el mismo al goberna­
dor civil, no resaltan cargos algunos, pqes 
parecé que laé mencionadas denuncias eran 
inspiradas por un empleado del gobierno, 
ardid que descubrió el Sr. Sánchez Lo­
zano. ' ,
C o m is ió n  m ix ta .- ?  Hoy al medio 
día se reunirá la Comisión mixta de reclu- 
támíento, para continuar resolviendo freí 
dencias de qqintas.
A m a n a a a a .—Francisco Reyes Agni­
lar ha presentado una denuncia en la Ins­
pección de vigilancia contra un individuo 
llamado Eduardo Rodríguez, por haberle 
amenazado con nn revólver.
J u b l l a e ló n .  —Ha sido jubilada con el 
haber anual que por clasificación le corres­
ponde, la maestra de Arriate, doña Joséfa 
Gil de Montes y Jiménez.
S e . G ob»En«dO E.—En la calle, de 
Almanaa, núm. 6, habita el déménte Anto-
SOMBREROS de PAÍ a en  TtíDAg í leá.Bdperiows de Abima^ovedad Intensa
GLASES Y PRECIOS
No habrá débiles
V stm doíel A nL ioném ieo
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é iáfalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias. ■
• D » p ó » lto  C »n tE ttl'
. Pérez Martin Velasco y GoipaiÉ
Mayor, l^t . Madrid
flepdsito de tapones y serrín
de corcho pori cuenta de D. Pedí o Fernán­
dez, de Bstepona; Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceités.
; Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
colección eñ artículos de Camisería, céjfiros, 
batistas francesasi pauamás ,y ,oq;ftárnazos.
Sorprendente surtido de muselinas plu 
metes última creación.
Especialidad en articulas dé punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PÜERTA DEL MAR NÜMS. 19 al 23
Rá léSfféB*AA pueblos
á lá frontera, después de v ls l^  .  «^cualeB
itcademia Preparatoria
PARA LA í
A E m ad » , P i lo to »  y  0 » p t t» n » »
' POR EL TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO
D on F e l ip e  Avlfio. y  ,ntc|iellen»r
TORIÍIJOS, núm, 81
A V IS O . ,
El Almacén de Maderas Escrito 
rio .de los Sres. Eran cisóo Alvaradb 
y Hermanó se ha trasladado la mis- 
ma calle Alameda de Garlos Haes, 10,
ceroános á los líipites, en; todos W
¡sina tranquilidad.
. . ' ' ''.D ípB alm si
La cóitti8ióa«qu®‘entiende en los festejos 
activa los trab8joB,procurando que resulten
^*Gr|ábísanse viajas extráorditsailos 'á
Madrid. ■
0» ;E < ogE ono ,
Bt tribunal que ha entendido én lá cau- 
sádeNajerilla absolvió áloe procesados.
D » BUb& o
El álbum que se regalará al rey está ya
Qrmadb por ciento cinco aíoaldes»
"Di Madrid:^ ^
16 Mayo 1906.
L»6« «om t«lo»»<*o» m a lp g n e f tp »
Los comisionados de la Diputación ma- 
lacueña. juntamente con los diputados A 
Cortes señores Bergamín García, Suárez de 
Figueroa y-López Oy«*óba1, visitaron esta 
mañana ál ntinistro de U Goberbacióú,á fin 
de re<?oniendarle el pronto despacho del ex­
pediente para ia enagenación de 1«4S lami- 
naaicon cuyo producto ha de construirse la 
nueva Casa de Misericordia',
calos.
|3 e  toE b»  ' , 3 ' |
En ia corrida celebrada hoy, y dd^tí 
lidia del tercer loro, sufrió' ana co 
diestro Ricardo Torres Bomiifaf t  
do lesionado en la ingle.
F lE m »  'l!]'
Han sido firmadas laS s|guieiités|| 
siciones; ■ s
Aprobando, el préSUpuésto. de iasí î 
para terminar el cuartel déla Guardia, 
en 'ésta. corte.
Goncediebdó nacionalidad! eBjpsfiÓlsfi 
ríos dúbditOB extranjeros. : :
Nómbramdo'jéfe de sécción dé Gow 
cioúes á don Ramón' Baezá.^ - i■ ni» 
Idem inspector general de Gontrlb 
' b esá  don A naétaB io .L óp® ?-',:;';''-,.. 
C0i>gE»»o m et» lfiE g l« b  ;■
La sesión celebrada por,el ^C o p |i^ ||^  
talúrgíco estuvo, ánimadístruá.. l U i 
Se bailan represóntadás Astujp̂ ^̂ ^
' regiones de! España., !' V '' ''' ’ '
C o m b ltim e ló n  .d« g o b « : '
Sé réláciona el precipitád- 
I duque de Bivona con la dimi' 
nado* de Sevilla; Sr.- Lópe 
quién desde boy El t»i§
El conde de Romanones ha íilcbO ,' 
ta círcunstáncia retrasará la ppmb:
¡ de gobernadores, pero ál propio tieiñpi 
! rá facilidades para, ultima;* la misma.:' 
‘.S I  '^íe u »!» p eE lQ fii» ti«o  
El diario España Nueva asegura qu 
se firmó iá  escritura dé constituci 
triist periodistieO.
Ala eíbprésá de Heraldo de Mi 
fuerón entregadas l:500i000' pesetas 
. '. RoinbEiSL:
La romería á la pradera dé San 
resultado muy animada, á pesar 
Via.'
L o »  »lÓOh(^»EO»
El Sindicato de alcobolérds bá 
una rénibión secreta.
Acordarón' Cnmpiir' los acuei 
dos con anterioridad;' ̂ '
Los répreséntántéá de prO' 
viniéron á lá Asábíbleá dé álcoí 
grésan á les puntos de procedéA 
C diif» :reiíÓ IÍ '
El general Aznar, el conde 
nes y el.ééfipr Mostré, oonferen 
iCa de la  situÁción de ios '  
b a l de Gartsgens. :  ̂\
I ' ] r » p ls  d »  flo r '
r Los jardineros de Lá Orotá 
construir un tapiz de flores 
liará en lá'eoVrida régiá.'
! M o n to r p  R io »
I Ha llegado el señor Monlei, 
da recibido.' por García' Frié 
:otros.
v; , : '  D »»p»dlda^
I El duque de Bivona sé d<
I Alfonso antes do partir 
!P’rincipado'. ■ " 
j R e  fOStOjó!
' Vincenti y RómanónesT 
ientrévistá paifatiáttó déÜ!
' '  iDoirt»»!
I BétíIliUre cumplimentó 
Ye feiCba para éuípe^ár el ini 
'■ tos que regalan los espáñei; 
tina, v,
c o r r id a  :
t.Él tnarqués del Saltillo 
dqy tqjroa paraiA cqrrida regiA|
Eu cambio han ofrecido_ 
siten el duqué de Yeraguá, é 
otros. - , ‘
P e v |» J »  . ^
El duque de Bivona éalíó |w  
de’íaiprovlucia de su mando 
Oon»»Jo»>
Mañana celebraráse Gonsej 
y el jueves se reunirán los 
Presidencia.




Considérase seguro que 




B « u t l» 0
En la,capiUa regií
zo de un nieto del défide dé,
^^El Neófito fuá'apadrinado por
Asíst'ieronYÍ 'ra ceremonia ói c®
tar de doK‘'^Alfonso, Alinofiój
gíatídeza.ii ,
Termlnádo el acto fuó condi
á BU domicilio en una carroza  ̂
F»»tl» ld«djSp^
‘ Con'motivo de la bodá,derdP%'i 
déclárarán cuatro días fejpttvóg '
Dicétt ibé ministros 
cambios supone un aumen^^^
la riqueza dél,páis. . ,
Opinan que de esté pin 
ceptahdos. de ‘Prt>tecoinî
wfáncéléa?!,,, ,\-v;' -
P i\ )Saap«nal6 ii
^ada la bodn ae han snapendi-
&ár¿8. ’ ’ - ‘f ? -
c ! W  ■
V,e.; .MHkM'de T lg o  
El oifeon i a  Oliva obaeguiá m c h é  con
M iéfco  e s  i 6  a© M a y o  i
: jF'ilntK pvi|.^a(|pfciíípa' '
iMnb ha conatit^^ó/b.8|b an preai- fanción^én' 
Snofí' jnnta protectora de loa tulter- il«da en hoáCi
. Sepi^pSrt nn PJ>j)ular y opa
í i i  cijptándo,se
“̂^i^®Un8igne vlitante^
Noticias Jocalaa
/, LaJanta de loa Featejoa proyecta ‘cele-
ae H.-I »e ««Wd I
.'?«ío5jÍ‘e íp . í lT ‘‘" ^ ‘‘ ‘“*’‘‘'ÍT t .1- ^n!í«^«e«p,e‘;e„tó^L“ T.ie“ MÍSri.
ir tt . d . ' L m  r e p u b lic a n o s  a n d a lu c e s  g í
fióé en autoihóvil at/:ípárdo, con 
i’de; Inapeccioaaír lag/bbraa gue ae 
el palacio de dicho real eítio.í; 
l l l f le ú lta i i ie a
ipqae de Aimódii^ar informó al rey de 9,“ *?® dpp José Montea Sierra¿ don Joaé4:M'’ra_̂ _ _  ̂ ■ ma-w'Amaa w . d9 A T. 'r -j»*Icnltadea gu^ae originah para bna- 






Mo el deapacho con don Alfpnaov 
Vnna/coóféíencia loé Sr^a. Amóa 
Bomanoneá y Morét. • ' 
Bn la p>Fdd«fí>a
íanteá háñ paseado, en coche por 
 de San Isidro, aiéndo muy aga- 
ib^^pa asiaten^ea á la  romería.' ■
4ninaBiii' aiiÉMÍiÁi... ‘‘ •'
'ÍCIO OE U TARDE)
E z t r a n ie r o
i61 íayo> im  . 
De TAnser
BOldadoa de la guarnición de Eal- 
taron y maltrataron al vicecónsul 
e regreaaba del interior <de Ma-
lio
De G lbreiter
. .. Alejaudrá invitó'á cenar al go-
i¿ir de lá plaza, al almirante y al ae- 
del Gobierno.
léina
paoberana de Inglaterra eatuvo pasean- 
pie por las callea de la ' póblaéión y 
ló frutas en el mercado, llevando ella
un ceatito con naranjas, 
lués visiifó las cuadras de los sefio- 





veriñcó compras en 
i ' ' ^  ^
1& aclamó. ^
toda la noche estuvo iluminada 
,dra inglesa.
,̂<Dé Derlin
laa nóticias qué ae reciben reina 
coatas alemanas una violenta tem-
está embravecido; hnhiendonau-^ 
s  veleros alemanes cu]j^8 tripa- 
número de 7?, perecieron aho-
IVea
De .IKom«
gñnéial de'Ws padrea, agustinos,; don 
^ á s  Rodril|[ue'z, asistirá ^ ila  |hoda del 
iy, don i:lfbq8o en nombre de Hódás las 
;denbs religiosas. u
fiporî  eúcargh «speclal dél Papa dará la
......... ú Closdesposados^ .
, F«cfat
5 instructor dala; qausa que fe  si­
los últimos .aacffos anarquistas 
á los detenidos .HaberLi^y fion- 
cnalea se confesaron* fdbrican- 
ixplosivoB, pero ncg<î ndo que fueran
pota facilitada por la prefectura deí 
bmMicé que todavíí^ quedan 68.600 
Iguistas, dalos Sl.OOCT'qa’e habla. ' 
iconflicto úprero iendéá'mejorar.I 
Ha segUn^ne Mr.. Ehuiner no presen- 
candidatura para la- elección del 
ie de la Cámara.  ̂ *
, qn« pár* dicho cargo seráelegi- 
i;^ rio só n ., ' ' . r.
ÍDp S a n  P e t e r e ^ r ^
la Dniná se bá'diefc^\pio la cóntes 
. del discurso de la 
Icpúclasiones son iÍDp.piírtantes. 
le la responsibil^ minis-
|e  elpuéblo, reforhtá^d® la bnrocra- 
riolábilidadfdé lop éii^adanos y li- 
iítonqlsncia; préiñsí^ asociación y'
tazaba una própósi.ción en la qne 
ellplalsamiento de la' disensión.a «I ■
^ la s .,
^ M ayó  1906.
^ D e  D antaaíT O t ̂
>era|)!iQ|;dS los talares de Sta. |;dEa 
arilerds de San yinónte de Bai¿ 
dWgii^n en impdiílsnt^/manifes-^ 
á^^támiento, iraci^mando del al- 
tediato snegM *^ laT^iría
I^^ representantes del partido republica­
no andaluz han celebrado en la tarde de 
ayer una reanión importé nte.
A^isíieYoa Adéínás de los diputados á
Marénco y don José Jesús García, los pre­
sidentes Jde la s  '.Juntes provinciales' de 
Unión Republicana de Sevilla, Cádiz, Cór- 
dobh. Málaga, Jaén y Almería, y Delegados 
de varias proYinclas.
lia  admirable y sprprendente.
IT qtfO'póucnrso de belleza para premiar 
á las niúaSi que por este concepto descae- 
lien más.
En. el pasco central del Parque ae estable­
cerán tribunas para proceder á la clasifica- 
pión y repatrio de premios; á la vista del 
público.
D a s lM ta .—También ha resultado de- 
«Chanda aubaeta de adjudicación
Derpués de oenparse de otros asuntos de H e las obras’de la alcantarilla de la calle de 
interés para el partido, acordaron-cqnstí- 5 dlfohsoXíl. 
tuir una Junta regional andaluza de tJóión 
Republicana, eligiendo presidente á D. Jo­
sé Montes Sierra y secretario á D. Pedro 
Gómez’Ghaix. f-i' .' v
Dicha Junta celebrará reuniones frecuen
tes, habiendo sido designado Sevilla para 
la primera que se verifleárá én el mes de 
Junio.
A esta seguirán otras en Málaga, Grana­
da y H u e í v a . '  -  « *: J>’»v
Entre fós reunidos hubo perfecta anidad 
de criterio para apreciar todas las cuestio­
nes, y al terminar el acto se dirigieron á 
casa del Sr. Salmerón para darle cuenta de 
los apuerdos; adaptados, todos ^ms cuales 
merecieron',1a aprobación del je^del parti­
do republicano. , - =
A la próxima reunión de Sevilla as^ti^án 
tres delegados por cada provine^ y qn ^ e-  
ve se darán' .á'édnocélr 'los acuerdos en la 
prensa repablicáúá'andálaza.
Lúa Sres^ Mientes Síérra, Garbonell y Gó-, 
mez Ghaix, inareliároa anoche en el tren ex­
prés. ' ■
Dea»p»rlpldii
Ayer llegó á esta cor^é, prócedenté de 
Santander, hospedándose en las Descalzas, 
el nndano de ochenta años don Benito 
Mai^e^ón’i áéom'pi^ñado de ana sobrina sa­
ya, la cual salló á pasear llevando encama
10.000 pesetas sn metálico y un reiKnardo 
del Banco dé España. ^  ■ v
Aviso.---Los parientes más próximos 
dél demente Francisco Fernandez Montes 
debein presenh rse en el juzgado dé instruc­
ción de la Merced.
V m o an t* .— Se encuentra ^cante lá 
secretaria del Ayantamiento de Faraján,dOf 
tada con el éueldo anual de 900 pesetas.
O a s a a  d a  a o e o n e o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron enrfú^s:
Rafael Burgos Angel,de una herida ett el 
Úedo anricúlar de la mano derecha.
José Muñoz Haro, de .dos i heridas en la 
pierna derecha^
En la del distrito de Sto. Domingo:
Teresa Gonejo Laque, de una distensión 
dp Ipf,ligamentos de .la articcüación rfdio 
eiUpiana; por calda.
p i^n e lf  Y e ^  Velf, de una ^eridf en el 
amtelurazo izqqierdo, casnal.
Obdólio González Lnqne, de varias con- 
tnsiones, á mano airada.
Manuel Palomo Lozano, de una herida 
¡en l̂a.jregión pfrietal, por calda.
R « a l  opdm n.—Por el ministerio de 
^api®nda se ha jactado una real orden de­
clarando- que Tos abogados adscritos á un 
juzgado de primera instancia donde no hay 
eqiegi9 ,pu|dw actuar ante él mismo pagan­
do |a  contratación industrial corfespop-
la Merced, insultando á las persoúas qné 
se hallaban dentro.
d»11:r«i>iiJo.-Hjj) han
*úfli4P lúltimamente loa obrer<m, Juan Fer-̂ t 
náúd®? Uarcia, Gristóhal Gruz Fernándeg 
y José Alarcón Nogales^ habiéndose eoma*> 
nicado al Gobernador Qivil.
Don Roberto Heredis, domi­
ciliado en la calle de doña Trinidad Grand 
pútn. I á> jhá denunciado á la policía qncuñ 
sujeto llamado Juan Peña Gómez habíale 
estafaáp 74 pesetas y cinco sacos de gar- 
baúzos;
•CPipilptAii pvovlnelal-
reunirá por última vezsn esta 
Gomiaión provincial.
C u n ip la a A o » .— Gon motivo de sfr 
mañana el cumpleaños del rey, no habrá 
oficina, en Ips centros oficiales,. .. . .. .
LiS m ix ta . - Esta tarde ha estado ren- 
oi.dá laiQpflfiaióa. mixta de reclutamiento, 




E l p r 0 $ id e n te  d e  l a  A u d i e n ^
La-larga.dolencia que venia sufriendo el 
digno presidente de esta Audieocia proylu­
cíala don Antonio Maris Cl îii  ̂ hq. tenido 
hoy fonesto desenlace. ,
Era el finado nn''cnmpIido caballero por 
coya razún logró captarse las simpatías y 
amistad de cnantas personas ie trataban.
GoBiO}m8gistarado fué un celoso -defensor 
de la' justicia y en el ejercicio de su elevado 
ministerio procuró que esta resplandeciera 
siempre^ i! '
El cidáver' fué vestido con la togá dé 
magÍ8t|ado, trasladándolo luego á la sala 
primera de la Audiencia, convertida 
capjlia qrdiente.
]̂ l entierro se verificfrá mañana por la 
tarde.
Á la áiiihalada familia del finado hace­
mos preséntela parte qne tomamos en sn 
dnelo.
Caja Miutlelpal
OperaOiiones efeotnadM por la misma e) 
día 15: ^  '
INGRESOS Pesetas
La niña ha desaparecido, ignoiiándóse 
hasta ahoia sn paradero.
 ̂ Se practican activas peat n̂iBaa para su
DxiÉiraftes»
Bfistencia anteriof 
QmnenterioS; .  ̂
Matadero. , , , 
Mercados.
Un militar nos decía a-yer: Es iitdúd^i’i® 
qqe élvm|ni8tro !de.4a Guerra dé lá e|palda 
80' agradecimiento .qué debe, á Félavi^a,'‘aÁ-
cendiendo á 'Weyler por imposición de| 00%
dcMé RomanonesV pues si á este í̂e apoya 
un giupito 4el -¡ferlamqnjo, .el' - Lúque 
tiene en cambio las simpatías' delejército y 
laa de,laqpinióa.s. t \ ¡
«A B C »
Trata el periódico ilustrado de la baja de 
los cambios y recnerda que también bajáron 
eú otra Ocasión en <qne fué ministro Amóá 
Salvador. .
«Lm CiftcetA»
El diário oficial r publicaT íts  siguientes' 
disp.qsíéloúés:"", , , „ ' .
.^ irtien d o  que la Gorte dgberá vestir 
de" luto rigurostf cuátW días, y de alivio 
otrOa ¿natro,’por el fallecimiento d.e la prin­
cesa'Luisá de Dinamarca.





Ha sido nombrado eacr|-
b i # e | e  Ip Aduana dp Torre del Mar, con TabiUlaa para ofrrQs agricolfs. 
ySCpesetaa annales el sargento licenciado ■ * “ •
Emilio Martínez Sansepeé.
M  a lta¿ --L a  alcaldía ha mnltado al con- 
dneior ^del coche de plaza núm. 19 por pa­
sar poy' la Alameda de Golón estando pro- 
^bido!;
A l i | l d r l d . —̂Aprovechando laa fiestas 
y baratura de trenes son infinitas las perso­
nas qué se proponen ir á Madrid.
P M a  s n f  p o a « » lo n e « .—Acompa­
ñado sn distinguicta familia hasalido 
n&ra sus posesiones dé Fuengirola y Mijas 











Expropiación de la casa núme­
ro 68 de la Haza baja izquier­
da para el Parque. . . . .  
Recolección de estiércoles.. . 
Garrnajes. . . . . . , . 
Uns compensación....................
17.450,06
Animales dañinos. . . . .
N ae|m l»ntp .--T L a señora de nnestroli^^iiocióo de perros. . , . .
estim^o amignV co,religionario don Juan I Administrador arbitrio pesca-
vGalvezf López, conocidq iádnstrial de esta) do . . . . . . . . .
plaza; ha dado á4nz asá niña. |  GamilleáOS.. • . i . .








D aiian elf.-r-Jn an  Gaitan Soldevilla 
lía dennneiado á las autoridades que su pa- 
d|re Juan Gaitan éhtró’ anoche en su casa 
amenazándole édú uñ ñvolver como tam­
bién á sn madrel María l^oldevilla.






80 y dóÍB de alivia jppr ^ajnuerte de :Giii-| *^ifHosde ha sufrido una delicada qpera- 
llermo dé SchaunW»¿ y‘al mtemp, tiempolciPh el señor dou Eóli/Perez Sonvlron. 
por la princesa Federico
á fin de evitar )jbji|ac1̂ dentés^ m^. -'lf«AjanA«aA‘4s áiA
Gonvocando á los inspectores del Cuerpo 
de prisiones para optar á las plazas váCan̂ ' 
tes qüe'té'icisten-de directores d® l®î éera 
clasé..';- ""I'’ ' V''
Todas las firmas iefegráfiádás ayer. 
Convocatoria pára él iúgrésÓ en láEscue- 
Iji de cíimiúalógia, én;¡̂ Ó8 ej^teipiof tendrílú 
ingM^eU Septieiúbre próximo :̂ '  ̂
AnancifndjO qne como cóSaecnenciá de 
lás obtizacidneardíarlar ó̂ ^̂
'méiá quincehádettayúeorriéntéseba de- 
ciáradó po* qué él tipo medió
d<Ú cambio en dishó periodo iné de 11;83 
por ciéntUv ̂ ói»espondiendo en su ̂  conse- 
euenciajSíjna reducción de 10 poy clentú *éñ 
Jáquidaciqúes de deyecboa qúe para’' sú 
Mgó en oró éé éfectúdO én las Adnánas dn-r 
rante iá ségnnda quinces^ dgl my*
Anunciando la vacante de nnáid^ázá de 
médico municipal ep. Nogneirs de Ramniq, 
!¡|otáj â Cúrélv|i|h^r^a dé!|O0 Ípesétt^:'i
p é r^ n  |antá se Xégii£ráú^
sejéáúaaide'lé cireéTdá del rio Eresma 
híay |m s  que lamentar.
Fi '■
«í-J "*ÓI>léliéflffiinarchádo á Ctoruña á
la
á
'A«onsé uná̂  ̂ j^qtf^réiujqda;
Aáílcellteado con grah "sdléinnidad 
|flestas de San isidro. ^
I? ®9R®i«ró qne procedente de Alóoy 
qeáu vehícalo, cargado de vino, se éní> 
.̂ 1® ®  i* carreterra con dos indivfdúós 
g 'ó b w o n  2.000 peseTájs, n^ reloj y
iladrones no han sido hábidos.
 ̂ T>®‘ ‘
. comandante de marina ha dado orden 
|í?f’yoí^y6* Malpica j  CotoUnOt que ŝ  
^can á. la extracción de los restos dei 
9, de qñe no' empleen ía diñáínita. 
iisposición de la misma antoridad 
{ilados los buques jelteros y trai| 
lepara evitar que conduzcan explosii
A e á d e m la a  in l |U ^
Han sido exáminados y aprobados los si- 
gniéntes alumnos dé las académiás lUilita- 
res:;..
En ladíi |n l5 |n^ iá|.
Jb. jfósjl^LÓpezIS^ Ma;
finéi Mliiái; don Manaéi Parrilla, don Ma?,
nnei Qjrcniló, don Eduardo báreia, don 
Eduardo Áihal, don Alfirédó Escobar.,; 4^ 
Alfredo Semprum, don Gonzalo Únijarro; 
dén EnriñUo Gotter, don AÍbérló (|d4bnpi 
d.on Eniilio Márquez,, dp^ Vicénlo ^érez^y 
dóh;ASÍónÍoEáráíe;' \ '
Da,Gaballériq^  ̂ Pastólo, déAJósá
Lúpéz!,̂  don' LéandiO lálvaréz, dÓU Garbos 
Bbrdón, don SdnayidoPascual. [.V'i 
De t̂illeria^^^  ̂ Pérez, don yiééu<r
te.iiiúreh% u^ AlhKiio RifáSr dqu ¡^áihún 
Dórdá^on ^óeé iMéádez, don Franciscq á̂ l̂- 
varez y don Ernesto^ LÍainas^
Ué'ló^éniérós,'b.jM
que Gúmez, 4on ,Yictoy Gifánte; doñ A Ifon- 
80 Gíómez, 4on Rqi^el Martínez y don Fran 
cisco Ramírez.
liste viene noúibiéménte mejorado. 
R a g re so .-^ E n  nuinii de su esposa ha 
yogresado de Gysn?^dá el señor don Francis­
co dé Paula Soia’y Salás|.
S I  0obeirn.áé[^P-—Vuelve á hablarse 
del probable traslado del gobernador civil 
sefior Sánchez lozano.
jDananela.rr-Mayia del Pino Grnzadó, 
habitante en la callei dé la Grama núm. 18
Total .
Existencia para el 16
3.293,48
14.156,58
17 450,06Igual ó . . . o 
á qne ascienden loe ingresos.
El Depositario manicipalj Litis ds Msssa. 
—y.* B." El Alcalde, Juan A. Dsigado.
P op  • o a p o e b a .—Bala estación de 
Gártama fué detenido el joven de 19 años, 
M&nñel ;Moyales Fuentes, á quien oenpó la 
gnaydia civil ana camisa de caballero y 
anos calzóncillos.
Al ser interrogado aeércá dé la pródeden-
hs; presentado una den ancla en la Jefatura | clá dé dichas pyendáe,iñcarnió en cOntra* 
de vigilancia contra fráncisco Gómez Maté, | dicciones y clíno pareciera dé 4óénínentos 
pólhaber agredido 900 una faca eíu Garre- ! qué acreditasén en périOha;: sé le condujo 
téjíiá á una bĵ a de la denunciante, conTá la cárcel A disposición de la autóridad 
^éu |OBtavo rélaci0uef amorosas. I correspondiente.;
N g  b o b o  f«aiibii.>—Por falta de nn-j SlnlleoB.ei«-^AFranei<')C0PérezCi8- 
méro de Síes. GÓnceTales no ha pódido hoy I ñeros, vecino de Almáchar, ha decomisado 
celébrar sesión Óe pfiméra convoéatoriá e l!la  fuerza pública una escopeta por carecér 
Ayúútamientot Excelentísimo. ' I de licencia pe.ra su uso.
f̂  ÍDo Ift lg lo a ip  ^  H  R o o la m a d o .—En Hijas ha sido en-
reno del distrito áétiivo anoche á Bartolo-icarcelado el vecino Joan Fernández More- 
mé Gutiérrez Cáiderón  ̂ por haber penetra-! no^|mahdad»prendeá pon aquelfo 
d q'h ilacho énlá sáWstía de la iglesia 4é|cip^  ' '*
AttÉFe®ie®>'^^^ terrenos del cortijo 
Santa Grnz ff!*a„Uene en arrendamiento el 
^eeiao de Gmiete ía Firáncíseo Gasti- 
ilp Ghamixo, habparechio u!^ iÉhO- 
irándose á quien pertenezca.
I taB ag  v o lan to n aa .-^D d l monte Oe 
los propios de Jímera de Libar ban desa­
parecido cnatro cabezas de ganado cabrio 
y lanar, propiedad de Joan Tellez Moreno, 
Atanasio Sánchez Medina y Gaspar Téllez 
Vega.
La gnardia civil practicó diligencias de­
teniendo á Gabriel Roalo Berual, el cnal 
manifeató qne en unión d* su hijo Diego 
habla hartado solamente ana cabra qne des-̂  
pnes se comió en fatáilia.
; En M»rbella cnestionaron
los vecinos Rafael Ramírez Berrocal y Joaé 
Rniz Ortíz, resaltando herido esté último.
El agresor quedó detenido y consignad ó 
énlaéáreel,
A n tova d «  byip to .—Gomo autora del 
harto de 200 limones, cometido en la finca 
denominada Solmriüo,, sita en terreno de 
Tolox y propiedad de don Joaé GarmOna 
García, ha sido presa y pnesta en la cárcel 
la joven Catalina Sánchez Luna.
Clasificación y propuesta de los aspiren- 
tes á .escuelas anunciadas á coácursó úóicq,. 
ea ̂ él Bop^in Ofleiál de Málaga en 1.** de 
Marzo de4906,
D. Antonio Darán Verdagó, para lá es-! 
cáela de niños de Villanuevá de Tapié, bou 
625 p^'setas.
D. ManneV Cañete Fernández, para la an- 
xíltailá de. Fuengirola, con ignál sueldo.
D. Bicardb Gnesta Rodrigo, para la ídem 
de Cañete la Re«4, éón Idem:
D. Mlgnel García Mafioz, pafjiya idem dé 
Teba, con 647,60. '
D. Miguel Bueno Quesada, para lá ídem 
de Toriemolinos, con 500.
Doña María del Rosario Quirós, para la 
esencia de niñas de Benágálbób, eón 625;
Doña Maris Oliva González, para, lá de 
Altornatejq, con ignal aneldo.
Dolía ÍSidiei Morenó. Vailéjd, para lá 
ídem de Saláres, con el niismo súéldo.
J o s é  I m p e l l i t i e p i
M É D 1 C 0 -Q1 R U ^ A F |0
Ésj^iálísba eá euAmedÍKtos de la ma- 
tidzi: partos, garganta, venéreo, sífilis y esto- 
míágo.—Consulta de t3 á 2.




Delegado de Propaganda'de Málaga; 
Frovinoia D . 1
m ea. C o r t in a  d e l  R p ^ lfe jip ím  I
quien contestará grgtuilánieiñt^ ’todpe
consultas que se lo hfgan y fáciq^á.pu 
tos antecedentes é insmicciones solé pie 
Aotnalmente hace sus préstamos a  ̂
0{0 interés annaL
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS ̂ ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
A v e r ly  M on tau t y  G arcía
Z A R A 0Q IS A
SUBLIMADO FLOR RXTRA
para viñas (marca acreditada.)
PAR’OIDttm
Sastitnye con ventaja al azufre, i
D i^ o g u e r íá  d e  f ' r a n q ú e lo
Punrtai del IReiF--'Málaga .
Délegacién de Hacienda
E. ROSADO y C.'̂  (S. C:>
Marqnén da Lnrlon, 10
JoyeHa^ P latería, R elojes’̂
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
Uitímps modelos variadísimos á 
precios sin cóínpétenpía.
Fara garantía del comprador aigne esta 
efásá Ubóostúmhré de dar factura en regla 
de todas las ventas que verifica, haciendo 
constar en. la  misma la  calidad del oro en 
quilates y péso de If pedraria. resppn- 
aierfdo de?éÍlo‘'‘antf el  cbntrfstá oflelaL-
for diveraoa «ouceptos han ingresado boy 
en cata Tesorería de Hacienda 63486*68 
pesatas.
La!Administración de RántlB .áriéúitádás 
cita á Jerónima Sánch<̂ z Morajes, Antonio 
Solano, Mahómed de nlazazá, HárUát Bén- 
Mohamet, Mohamet de Frajana, Mohameb 
Gdeló y Bpujamet Bell MoiyáiÉtet,á los cúá-' 
des seles signé expedieúto pdr ébntrabándó 
de tabaco;.
Eépéciálistá'én énférmedades de lá piel, 
f  Gorációú dé tódás láááfeeciones dél cue­
lo cábellúdo, iúclúsO Tiña, en 15 Ó 20 días.
Herpes éú todas eus mánifestácto 
'/ Páiió dé lá';cáióí,;Mánbháá- Íú|ábriqbzl;.dliA
Í
áticas.—LnpúsVi^íÓrtáéís, Lepra y te túr
' Gonsultádcdoce ádoÉK 
f  . G«U« 4 »  G oinpieñ iaiidn i»  ;
l > é  B fa M n a
El 18 de Janió empezárán en esta Co­
mandancia |08 ejercicto# de oposición para 
cubrir noá plaza de práático de número de 
éste pnerip^ que se bella vacanié.
Hasta^ui 15 de'di,cho mes se admiten so- 
licitudea,^
—Pará rócogér sus lieeaciés! áBsÓliiíás 
deben presentarse en esta Comandancia:'
Antonio Nayas Ortegá, José López Ro-' 
drígnez, Jofé Ylllalba García, .Francisco 
López Lójras,",Manuel Antonio Leal Óomé^ 
Joan Górdob%^|Rodrigaez, Juan, Sánchez 
To8cano,|Jo8é Gualde García, Francisco 
García Gonzálea^ Antonio González López, 
FraneiscuGálván^ Espinosa, Ricardo López 
Valle y I/ejynwrdicíÜSlanco.
S O C Ü t O
Una casa éxportádórá é imóortadóia ^  
sea nn Socio con Ptas. 40 i  5O.OO0 dé cáip' 
tal; Ofertas bajo sobre «G. R!.'Gédolá peÉ- 
sonal núm. 75998; Lista de Gorreor.---|||' 
laga.»______
‘ O ú e ld
Los jniojlbs sefíalados pXara hby eii las 
sálaa de* está ^diencia, fueron suapendi- ^ 1 i»
dos enuéfiallí dé (dnelo por el fallecimiento-i E n  |d cK n fú r íj l 
del presidente 0on Antonio Mari» Qaliẑ  ̂ Uül OUiI
Valverde..
Fnbvlouxitaa d« ykloolioí VinlvM
Yenden con todos los derechos paga^jif; 
Gloria de 97? ó 3^pesetas<'Desnatnr^tdlj6 
de 95" á 19 ptas. la* arrob8i*de 16 2{3*litlbt;
Los- vihbB de SU esmérádá^ eltdtoracáóiú. 
Seco añejo de 1902 bonrl7**"'F'6,50'íí!h8. De 
lOOfi-á O; De^l904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
cesPedro Xinieu y<maestrová-7,50 ptas. Lá­
grima; desdé iO én-idélaúfcT 
Las demás clases superiores á precios 
módicos.-'
Dé’ túáúBito 7 á dépó^to 2 ptas. menos. 
JBdérItbyJo:’;d  ̂ Mi .
«aiáisineiííii¡íiedeii5B«vitt«i*¿<»t̂
JTo h b y  ta is o b r e a é ia i le i l to
Ha pasado á la fiscalía,, para instrncción, 
la canas aeguida por el delito de estafa á 
la compaúíavdbTb® ferrocarriles andalnces, 
cjoutra Júam Martínez Ojeda< y el célebre 
antor de loa crímenes delcHUértO del F^cín ¿ 
eés José Hufibz JuopoiO) lÓá chalés sasila- 
jeron un 'ibsúí conteniendo ropás y alhajas 
por valor d̂ĉ nUáB 4.000 pesetas.
Asi pnésr'no eriste el sobreseimiento de la 
citáda cánsá; com%aflrmó lá ’prénáa dé Se­
villa á {toeOA de, firmarse la sentenciar'de 
muerte del Mansana j» \x  glorioso compa- 
ciintoues Jnan Andrés Aidije.
Santo Domiugi- < >001:28 se ven<re 




Aceités minerales paya todab? e ^ e s  de 
maqtdnáilas.,
Especialidad en aceites para miotbres da 
automóviles, Dinamos, Gilind/os, Movi- 
mientóé y tráúsnüsibhé#,* Gbjinétés, M Ó^ 
res eléctricos^ á Gas y Retróled.
Grasaneonsistéñteitca todaá densidades.
Exportación i  todiá. Espafia.' - Fidanse 
Gatálogos.
Má
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Rh «trust» perioMstleo
El Libwal ItHpdrkal pnhlican un
DeGránada
. qnédaron allanadas las dlflculta- 
l^ n  qne se tropezaba para, la construc- 
láfiun.canal en Huetpr Tajar;
|on tal moüvo acordóse felicitar á  la ex- 
latriz Eugenia, al señor .Gassei y al 
iqaéade Portago. ^
pibtporte de laa obras se cálenla en dos 
j^ea  de pesetas;
Via priüeipe de peg»
'.Santa María de Nieva ha sido deteni- 
pqu individuo que se hacía pasar por el 
'^ripe de Battemberg.
' -̂ ®í®?ido, joven y .habla correcta- 
ijglés y francés.
L^a podido averignái qne es portngnés 
"ó en Valonea do Min&o, hijo, de nn 
>ador y que á® UáÚiA Alberto SeíxaB 
t̂es. *
sido preso con anterioridad poi ha- 
Sriafado importantes cantidades.
se , .bn hugidO; tqmbien coronel
articnlo'dando (cuenta de'haber qnédado 
constitnida la Sociedad Editorial, cóh'un 
capitaLde diez millones de. pesetas.
'La sociedad há" com prado El Imparrial, 
Horaldo de I^adriii y íon Ẑ &araíeâ id.úíMo* 
drid, Sevilla, Murpia, Bilb'yo y Bsicelona.
be la Direcéión de SI Imparoiál se ha 
encargado ..Luis López BallesLeros, dé la de 
Ef Liberal, Alfredo Fii^enti, dé la-de He­
raldo, Francos Modrigiiez,,de la de El- Li­
beral de Sevilla Alfredo Miirgai dél de Bar­
celona Darío Férez^ del de Bilbao Hilario 
Albeniz y del! de Morcia Mariano Peris.*
La sociedad se,propone la creación, de
revietee*
EÍ comité ejecntiyo lo componen: Presi­
dente, Moya; vicepresidente. Ortega Ma­
nilla; secretario, Gasset (J.) ó inspector 
gerente. Sacristán.
A P ^ h x a ,.
dSv vkUMI dsGemí Reetattraaá jtf hsnda 
jfiwriairo Martútea, .̂.
IWriBío á'.'la Mz ,̂;y!asdÉBitop;;dhiidef po» 
setas 1,50 ep aúrtanta;
A (Razio icaihm AJMhnpMS» i  
ly0,60iM 46n. ,
yiaitar esta cesa, ceem eis bim  7  bebo- 
reie exqulpitoe vino&v¡  ̂ ;
La Aiflgris.-^lA.Ciaaw9iiema4aa, id>
atacar,—apuesto á que venía provisto dp muy buenas ra-
ZdpélS.. . ¿ i - Y
—Así es ep efecto,, señor; En primer lugar, no; mando 
yd íás tropas d i 'o lp í^  sitw /''n6 é|§f
’̂ tíj^ábld ^  fd;c^é|lútí^é Hpr éáiciüía c á ®
' débájo de tiirra. Y; ÍM. és^báito lustj^iéfq pfüra hó ajS’O- 
ciar esta disculpa: en sM jüstó jvalpr. , ^
—íAbTd intert^dil mpebópí^ ydnísá él
‘Cdn sdbtádá íreéüéát̂ 'á̂  Id ténéi^¥odí̂ dÍb ^  
pías paraqueno SorpjPenda que î noreiS  ̂ld quó aqjp̂  stí- 
-cédéi-'!-'r '.j,
—Señor, sé péi^clAméfde Síiii;Ghis-
lan,*y lo î é bástá el punto % ̂ oderip̂ dó á V. M,
. “^Gurioso estoy por skbélM^cdritésló'él iey- 
^G aeede;-coM nüó^^« 
do entregado al príncipe de Orange por traicién./
—Esto no me solprénde,—exclamó M is XIY edá iro­
nía;—siempe hay una traicidá'i^ AVfbndó de tddás'lás 
sorpresas; tanip peor para aquellos que ñd las evitan;
 ̂ —¿Cócúp evitarla, señor, cuand#^! traidor es bñci 4, hd- 
blé y estiqiadd; ddfúo temerla, cuiíhdo sella desédnfíado 
harto de él, hasta ponerle en estado de imposibilitarle de 
jjacer daño; y pdr ñn, cómo sospechar dél-traádóe cuando 
má.ndú la caballeria ligera 'de cuando se encuentra 
arrestado', cuando se llaman el conde de Lavefnie?
—jOtra vez!—exclamó el rey golpeando eLsuélp con sh 
bota con aba irritación que no inihutó" d Louvoís; • *
—Otra*vez;-irejp(itió este con tranquilo acento.
—Espero qh» nos« aréis pruebas.
—Las daré. El conde de Lavernie séliahn arrestado éh 
su tienda desde el día en que por sus intrigas se; hallaron 
próximos á llegar á laé mands suizds, guardias y caballos 
ligeroB. Mirad, señore ó haced mirar si Sé! encuentra toda­
vía en su: tienda. .  ̂ .
—¿Dónde se encuentra; pues?—preguntó' éi rey  naédip 
convencido. ' ’ '
-T-Voy á decirlo; Salió de ella á las óchó dé esta hoClié, 
y ha venido á San Ghislan.
—Probadlo.
—Lo probaré. Repito que ha venido á San Ghislah co­
mo habla (practicado ya otras muchas veces.
—-¿Gbnlqué objeto?'
—Para Tobar de la abadía A Una edncahda á quien aiña. 
—¡Señor marqués!
—Y uo pudi^do consumar el raptp por sí solo, ha in­
troducido al e n e j D ^ g o e q . S á b ' a c u e d | i f Q ^ o .  
Los holandeses Han penetrado leváhtan^ el suelo de una 
sala que la joven conocía, puesto que es la de la Peniten­
cia donde estuvo encerrada. Ahora, señor, mandad que 
busquen á la joven; llamad á la superiora, y si no encon­
tráis á la educanda en la abadía, ni al conde ̂  de Lavernie 
en el campamente; si obs^váís la coincidencia de la fuga 
con la entrada de ios hoi.andeÉ9s, ¿empezaréis á compren­
der y á darme crédito?
El rey, fuera de sí, mandó llamar á la superiora, quien 
confesó temblando la flogida enfermedad de Antonieta y 
su desaparición.  ̂ í
—V. M. me ha acusado sobradó pronto,—dijo Louvois 
con humildad.—Todos, así en el ejército como en el con­
vento, han sido engañados por el traidor.
’El rey incjinó la cabeza. ( • (- / í
‘ T-iQuinTO M* Pédjr alguna^ nnticisusi A la» señora mar-
quáaa?—añadió Louvois deseoso de irritar más aup'hqu»> 
Ua herida sangrienta todavík.—La señora de Maintpncm 
,quizás.sepa algo que nosotros ignorî mos.
Asustado por la idea de convencer á la marquesa de 
iUga culpa en^presencia de Louvoi», Luis a IV coiites- 
.tói con .aspereza: ...n ■. 'ü ..•'inv.,; , tf> , -m
—Caballero, nada tiene que ver qn ello la señora m&F% 
quesa. Está descansando de la infame trhición dé que pcM 
poco es víctima, y debemos respetar su sueño; partamos.
. —BJen dice y. M;,—nuripurójjouvois alejándole, aun­
que. A Ppsnr suyo.—Vamos á participar.al ejército Ik higa 
y la traición de L iverme. Siempre será tiempo para par­
ticipar á la señora marquesa el nuevo crimen del honpire 
á quien tan ciegamente protegía. , .
El rey, abatido, sin voz, diólas órdenes oportuhas,y 
t partió dé la abadíacon todo su séquitó^OSte nh había^per- 
dido una palabra da la conversación,, j^us comentarios y 
su indignación contra Lavernie aumentaban y creéiqn de 
eco en eco hasta tomar las proporciones de vp verc&dero 
motín; . : ‘ “
'■ -'i
'■'i
dof edioio]ie»rmafka«& j  tarde 
BüWaNr» íMultedo* M bíl «Wáií<a«ts itó dortWtM s^Veata», almo&ectes, haat-Bfi-t'i ofci.MihiigiiBi,a t ■■d̂,.,.„.,gi      —^ —  -------- ^ ....... ,, * ¡
'^••‘***-----** V ■ liOa «dmerBiánlSH I i.v dLH<ri>AKmM«.piM«. ___
Bl Vonde'de Montecristo 
tm , frfs MosqMtWOsM
dichas obrat, el encna 
pariíofÉAi< lof|¿ |^J[RNB0Eiaia Do 
■niwiiitorea/ ove »or:2r 
eiimmói, eh'éMderdá. é 




üBfiroiK t̂ Zambra^ 
Hermanos. BS' 
dad fotograbados.peskS
^ 35 venta de 
maqúiháñá usada) y 
toda.elase dé meta-C .ííeé. ̂ Reparaciones
- - ■“8jo7(derTibó)f
r^ j^üete^P eM ^éri^
A lhdn^a, %  Oar- 
deb'délwta, l^éraé-
Ss i^Btya» Saenrsáiof para aisai^
Enea)«a vainiea, at^., sjseatadw
, [liSílííIHQir- îafáfc 
braba y Dofilás^t<^- 
jtfn PaÁJOi^dit-Be o(ms>' 
trujen toda alase de 
muebles de lulo.* . ¿
r 3RIGA,(lé Qhrtiddadié José Qarridos^- Bspeoialidad en la­na^ saleas y  pieles. 
Flórem Gárcíá huhi. li
rín, profesor de guita-
pfdl^B í.
--rním m m m m
Ghitiérrei D|a% Fli » 
1 ' ■ de la Victoria, 27 ~
in e a s  S f  « é n t l m o a  pgf í% ^ cí;^ . Cad» Unea m&s «  oéntim os da 
» e d e s , nodxiaaa, algoilera», pfedidaa y  hrilaagoq, atg^ ....... ...................................
H '
i i
FÁQÜINÁ de sumar 
<á4f¿.» La m'ai' 
:feetá i^táfiicft. sé 
jqnivooa.Seyende én 
Lá Llave, calle Larios.
0'"""9Á BÍD ÍÍ^1Ó  otáis, pe jrenden f on^a<> íoa, completamente
OON TITULÓ
JíéttHéo 
Dalle de los‘Postigos, 34.
P” " ^ f f l í ' iS S í’S 'Se venoe a troB pO" Metas lá aifroba en lade El PofO | | | i
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1 g i-tí' 0
g t i 'asn «
ja 0H §
9
fóóniprar^na caja de 
cándales. — Informa­
rán, PosoaDuidea, 4 .̂
Taller de sastrería de RioafdSGrTena. Alar cdn Luján̂ tantosPeSf cadoreB)n̂ M piso 2.** 
prontitud y pconomla.
q l ^ p S "  I
ajuna cóbherá.—Xnfoi> | i  calle Oamas. So ha- 
"^marání tóálSó de Agns- |  n cen ■ toda claseí de
tíniJ?are|o nám. 37, | prendas.
~ ~  'EROTlAiváeS^Fme- 
tes. Oarnecetíá dé 
Dolores Dfónge, pia­
lóme.-r^aniorntes en aa Albóndiga n;'̂  lA
eata Administración.. . i B|e garantiza el peso^ ,
(AlLLEiR de __
rfa de Zamb'r 
Doblas^ calle 
tín Parejo, 6,' 
fono, 125.
fifALLER de’Oalderería 
' I ’ de.Franoisoo B ^ -  
t  tez, Torrijos, 9. Es- 
*  pecialidad en,aepó- 
î itQS para líquidos.
IA£lÍK  r  tienda de cordeles, alpargae-• ría ydáñamos die tto das clases;Oristóbal 
Qrjntt, San JTpan, 7Q.
CENT
wn la «iqlíiyk ^ ‘ í ' ' . '?s'í .i
f:
U rA fliiq is fk AnMéa lAfl lai fáalUlisVsfc
las labores da ropa U an^ prendas de vestir y otrairiÍKliyréit
s|» la eostnrá. Timi» A» ttD adii'iP neiB
” S I N P | „  p a r a  c o s e r
i :-v- ,h ■ '
qoe te .di ^
lAO D E liAS i m i t a c i o n e s . #  p £ D 1D SIEM PKE
L a  C o m p a ñ ía  F a b r i l  S in g w
GoBM slonands. eoEsEilfiAt ApeoeK íre.**
'idxt'éiaáfáa.lM.op. lfi.']f*a»p'C’̂ o3ob IkdMULskS'sa 
M A ü Á á A , 1, Angel, 1
9, l^nrrern %Dijpel, 9 
V l«.g Z -M A JL A ^ A , y, Jjeyc»qey.eO . , ..
telwRasn|r¿
jcuijí






En e s tM ^
E n la|im i»reBta do ein^^
, y j dpde  p o t  á r i j É l i r '
' W mDon Enrique de Lastran y Bosjqt, Médico de guardia de la 
cerro delílistrito de Palacio» ♦ <
. ^CEáTIFIGQ; |Que Jbe empleado el preparado £ÍÉ tjfL | 
M A iEFIIL  A lf  G U A Ír ACOLi en Iq práctica infantil, 
.obtenido, nolables curaciones en todos los cas,os en que está ini 
así como pl que j^üscrilje lo Ha utiíizado para sien un. broñquitffl 
. ea ^e,yiéñq padsciendojbiacé largó tlémpóy na nalládo notablel 
en cu dolencia. . , . ■ ' '
en SUdjIá
i ^á ’ i' i
T  ,si FsVe^é/
D U R E Z A
it  ísHtnce dbs ds usar este (5áLLÍCIDÁ.
k u k Í i P E S irriU i nuisñA F é s ü t m
Ba todas lasTarinaciaa y  drotuerias. Gpldado con las imitaciones, 
toa llanca: r(toonSóu^réa, Proleqim y a» tadas Iŝ  fa^acb» ..
I I I W I i m E I P K K Í l I S i
^É offl^üdiliatM Ib, Barre- -Poetes de transportes de 
rasrFi^tádQn fuerza, telefónicos, '
_ w  . _ telegráficos, travesafioA
de yias de férrocarril.
)ditrfó lO)áfioiM;;8olMfe la misma pnfita. ' .
Producto muy efidaz^ nsfiy económico; 1 Silo reéAplaza 
á 10 tdlos de alquitrán.
' A t&’iVsa vaiR' zrw 'ff'A
)0 8 í||^ I Í É |l9 f l0 f8 M t 19W'
iPedir prospecto n.°4, á la Sociedad Española del'Oárbobyle.
I  t. V f  S ü P 'E B V TE  L L E  y C “'
Repredéfttálite%ñ iá’provincia de Málkgá 
áfdílfeM * E ifítii» » ,cn llé 'd fe  1*oi<rtjótf titlíÉ |.H »




..  _________ _____ ____ __ ________ ------ -i: " tiií
Jalñát'déja rlbUflad .̂' Ño .duele .ni chancha. Bsito^ basto* |
' i t a S t r a c t i C n . é é ' - ■■ ■ ■ „
liÜ N A  n a t T A ! !  ¡¡UNA ? E S lfA Í l
' Depllflíto 'Céntfáf: fii. ABÍtAS, XlFRA, lo, Argensófa, farmacia, MadrM.-^ 
P, ,r.M.I- HIJOS de J. YtDAL’ RPBA'S*y VICENTE ^ERftfeRpC'*Í
;'f;'T)N;V VFLA$O0  y MARTIN V DURAN de 1ftHd«
F á M c a  d e O i
Vd¿'i¿s''ai |ií)'r'mji|ór-; 
Se^tíaOen'á
Dalle Pozos Dnloes né
B Í¿B A O
O!; H-
í n
No más GANAS., A los dos minnt»i 
devuelve infalibleiúente á los cábeilós' 
bla^qps y delá barba, el color natural. 
de la juventud, negro, casítme ó rublo 
oón . nñĥ  Sblá aplioaéión. El ¿olor obtó- 
nido es inalterable dü]¿aiite SéiS Memá- 
nas, f  peskr d« lavajes r«petidcie, y en 
tisn nátural qué es < imposible !;nperoi- 
bi ege qtíe son teñidos. La mejor dé to- 
Ípi¿ ,0yí»i >̂ ap,cô  hasta el d|a. Absplm
^^^tairiefaté iño^ensiva. FabWoánté: jB. M. 
“̂ ®ÍGanibal (quííAioo), 16, Rué Trbnbbetj 
[PaHMI I fráscó basta pata sel# mebes, 
|d pejetas. S«]remite.por correo certifl- 
^dado, áuticipando Pías. 6i60 en nellos.C 
Depó8|tp: Droguería Vipénte Ferrey y 
0 .,  Prmoesa, i, Baroelóha.—Dé venta 
é r f a ^ i e g u é r f a s R :
Cura segwa y pronta de la AtttonidA ^ la e io p o s ls  por el 
A IC O R  L A P R A D B .-  -El mejor de los ferruginos >s, no en- 
amyeee^imiidawrtBB yao cwBBtipa: -
Depósito en todas las tormaeias.—C o U ln  e t  0 .% P a r í s .
potencia al lioplirf 
pecnndíitad á la nittjer
$ in ’ medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
ui^as naturales, inducidas al organismo' 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica loff ardores y lozanías de la má# 
sana y vigorosa juventudl. í >
Nuevo remedio externo K lsleyf 
W osinahe. Los internos ó ño produ­
cen efecto si son débiles ó peijudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid KSsIeyf 
Wosmaihe  ̂ á 5 «pesetas en* todas las 
bbticás de'España. B e venta en ¡Mála­
ga; farmacias de O; Félix  Pérez Soü- 
Viíón, Granada, 42 y  44, y  de D. Tuan 
Bautista Canalqs, Compañía, 15 , y pn 
todas las boljicas bien surtidas de la 
papitíj!jl y  de lá provincl^.—jSuprenio 
iáratamiento por ql que sé. consigue'la 
, energía juvenil propto y.gio peligro!
o o iÉFa Iiíía  m i ' M V . '  
iu ñ jic É a  m u n m .  s t b íg h íií 2 9 1 2 2
Papeles para imprentas, litografías y párá envolver, 
^ b r e s ,  resmilleiía, libep* cuadernos y<,manipulados 
^  toda clase.-^Papeles para lechoSaen^todot les pesos 
jíoalidadí»./”
Papel ae impresión 64 »< 88 de 11 kilos 
á 5,50 pesetas la resma.
J b p L Ü p i e i q
 ̂ Se ^st^blecidp^upa 
cia fie Neg^ciois para 
sé dé reclanmPionea^en<jlp|| 
Aros .administrativos, 
les, militar,es y ,écWiái
públícr).
Jü ANiROLDANi 
Alvar##» 73, Málági (̂)iÍDto 
las 10
: interesante al publico
í Bta la Oárnicería, calle do Granadfi 87,' fiónfie -fstá la bandfe-
enearnada, se expe^ídeñ pamef, dei vaca á los si­guientes precios:
Vaca con hiieso Ibs 92o gramos, 1,75 pesetas.|demldemei'Mie,2iii^. ' /   ̂ ' • ,
Idem en limpio los 920 grMñ<fli,M‘26 Idómi 
» ideib idem'eibilo;>2‘60 id«m.
Las carees quesie expenden en este estabieeimfdnto son re- 
®®hS»td*M pqr los Sres. Veterinarios del Exorno. AydntsmientO.'
Be garantiza el peso y calidad. No olvidar Iss! señas, donde 
Méta4a bandera blanca y encarnada..
- A t t n a c é f l .  d é  O ó l ó n i a l e s
,1 ^  M a r t i n  q Q N # A L ¿ 2
.Guillé GsiildtoíriSii ‘de ia  Raro*, .niuñadro '4É
csia tífí^bé al ^Ab'hcó mcíos ws áruenfosfie superior 
oflidad garantizando peso y intláídá; " \ ^
BelecSbsfEalés wtdoa y dostâ ff'. TKó tíWrS gii%ííh- I
OastiBa y Fuente Banco, arroz bémbáfbTébífe y moreno
P o n ,ew é  S e-M í.
‘ D e p o s ito  d e  H a r in a s  d e  to d a s  c^a^i^s
Del F a te ^ i  iS x tv k a^ere  A # ree fo »  detfib ri« to
la protecGíiin dfia Agriculjura Españata
s ^ e d a d  Mutliá aé ál|tlróé  kfiViaá, Ifaoendios, Oóséchas y
VrftnftdOSai:t ^
' a»toiltoliuó«ldtordín.d«lauBcve« 4
MiM’ 1ÍL GÓNdl^DS L A rS llÉ ll IL  CONDE DE LAYERNIl m
j ;i r h í . i
'V'Híji, ,,
■-'F : ;■ .
HJ ' i .
• , ( T
D e S e |l to J ^ O j^ |b d f 9
Figúrese el lector las angustiarúel ttobre Jazmí» éspe- 
laeiúff^áfGeraitib, dW niiia  hora á
lo  máŝ  y vienddí ea líigar sújrd af-kAairqiíés db^B^-
▼oiŝ íagimdoL bnalal, soUcitaííaé vérál téfli6íite^!iaíífktíab 
constar su auseaclá/y páítienúo luágo pará Sán Ghfátóin 
donde sos^eehfibá encontraHe. , A
' El iníéliá ubáteeuptisb que el conde habría Sido preSb 
por orden de Louvoís; entonces salió al SaMino para ci>- 
ssenraar el regfésd d®la escoltá, y VÍó jiasár ál ¿ é n tó  Ru- 
bmieíg &qwei4 Bduvofl de vuelta á Beiea- ácabábk de lla- 
mae pare ser itíterrogada por el reŷ  * n
i fiLgenenÜi pasó con tfenta prisa y  dkn tan tual hbmor, 
<pu Jhzfnía uo pudolograr de él riótioiá Slgtlná| et^abáte 
seísentó. ea «na piedra en las cercanías > det ctídltél^gene- 
Hd* reiBüélto:#ifO morersb de allí haetá Saber fa verdád 
acerca del extraño movimieato que Observaba desdeíhacfe 
>i i n a ; hd r a^ ' . ; -  ■' ■•í.í , u.j' . - y, r.T
Rjibaiitel. volvió á paéar; el digno geiéral hábíába con 
'^alorá algunos lodcialeii supóQpioíeB (fÉWfiabálgab juúto
A ék̂  Jaamínv tfhiido en las circunstancias ordinaHáS, em 
•ni fignitaípoí su a^ ^  en ras grandes
ocasmnes, y levantándose resueltamente, corrió áí C ^ r  
las riendas del caballo de Rubantel.
—iQué ocurre, generalf—preguntó;—por piedad, decid 
me una sola palabra, una sola... ¿Qué ha sido de (Gerardo?
Rübantel hizo un gesto de impaciencia, más el abate se 
agarró á las crines drsu  cabállb.
—-¡Por compásiónl—dijo,-^ved cuánto sufro; es mi dis-
i ímppdidb vî Ébrós esta nq- 
tan bqlb y sí, deseo 1̂ reposo. Me
TPM W  rey conmovido
bá ^|füÍ?Lctívow PW®rt,̂  PPF la que" ac^ba-
p^éce que no'ha de parar ese golpe,—pensó la
del Kcy.
Jianrá dejado jtan ho- 
rriolé ¿eptai^p,—-d^o Jiofe, Rescfinsa/l qnérida
|AjL,, ¡4̂  giíé (ffipendc á vsQes la felicidad de 
l o s h o m b r e s l ' t. .
¿vi“ |íe  , Iki ge^ del rey de ¡Ingiaierra,-contestó
fftím^qne3ade,% ,
Ewyr-,í»0  e l Cftraaón.*hfffídqppf,aquella .flecha enve- 
•tt?pada,¡,̂ a}id visiblemente que
^Pj dincjdtad, podría refrenar su enojo,báiSta llegar al jar-
J ^  no^^ se había espaücido ya por los gru­
pos .de eoítesapos y pñciAles. Los servidores de la mar­
quesa* absueltos de toda, discreción desde que habían ha- 
bisdo al rey,íno daban treguas á su lengua!..
Jamás, hubo.pn 4a India Ídolo más admirado de lo qtíe 
lo fue poj? la corte, aquel tosco holandés fumando Ah pipa 
con aire imperturb^Je» y que paiecía caído de las nubes 
«enniedio de pan^Ghíslan* como, un aereoMto.
■ q u efl rey, seguido de algunos cortesanos, hubo
explorado el panuaP que ehgieH Guillermo para penetrar 
en i^n, Gwaían; luego que hubo colocado numerosos cen 
tíñelas, según la costumbre de los hombres robados, qUe 
f  después qqe nada queda por hacer á
los ladrones, viósé reaparecer á Louvois, quien habiendo  ̂
'elparque cpHfingenierOS y. habhones* exá\uina- 
y I®'® paredes, x  aldqiilrido^una convicción 
o torjádose una historia, volvía con su acostumbrada al-
H o t a l  é d i e a
' B d i e e O r i í l i é i d l
Delóialib;, ,
CfvcaUv del, Óóljievnó civil sobre oideá 
púBlic^.
—Abánelo Ae Hacienda ^IsUvo á <^a- 
ci<|neB. . , , ;
—y¡sicfóB dihlas alcaldías de Areles, 
Alcaucítt, Canillas ,d#y A^eUqno, Tptalán*
—Pues la ha hecho buena vuestro discípulo,—exclamó 
Rubantel abandonándose por ña á su indignación.—iMe 
preguntáis lo que ha sido de él? Se ha pasado al enemigo.
El rey le esperaba .en e l jardín con airados oioA, fión !á 
mjestuosa serenidad que denotaba- e d ^  wná- viélenta 
.eoiera;;ien snpecbovagíala^tempéstáú pronietiendo sar­
casmos, injurias y toda clase de desgracian.- '
¡ íL®ls,flor4ésanos®®*®P^i^tR®on'«ott-vesbetoíbafitftntA leios 
p ara  parecer discretos, bastan te  cerca p a ra  óirlo todo.
—¡Y bien! marqués,—dijo el rey siendo el primero en
VOtoO p 68
gado#... ,  ̂  ̂ s< ■,.
^Aimncio del Babeo noBire . extri^^ Ae
'-fa'* > ......■i.yiiiiiiif'i ^Xjí! fl‘  ̂f
R «iT lflftiP 6  e j iv t r
Inscripciones hecha# ayqr:
.y 'vfiMtoMo'ito a i  'toHSkwb'.
DeianctoMj: íotai8,Xí*gíili j!,nle.pu y
® “ ' J S í t ó í s »  , ,' rnzaaDb os samo npuxsm
N'fcimié^ós: Maita' Ferij^fidez López y 
*ll!^tí^raantíakó Hhéi^tas. t  .. , . s
Defiínctóiíe#; EdóairAb BaSlo .̂haííjérOj 
^:n¿|áol^ópe#
*ttn'biieiftlst'’de ’4
M h t É í ^ é ^ é  y
Rases saeriSiafiáéfiV btdfi iii 
,24 vaennosf 16 ieroeras.
750 gramas, pesetas 481,07ii 
61 ianur y asbrfo, oep» 7(R
pesetas ladina 
Total de posto 6.718 íeUÓs 
Tojtid yeeandadto pasetsi
Reses saerlfloadaieiua dtodti ̂  
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rfn y.Fern'ábdó Villérá P ^oatíd^ .,. , íí
Mwi'móniba: .Ba^fáeLFj^dáófiez‘Ubiiié’ia  
c(k Sfazia Léiva VergaraV
'Aíifóáño - o í . ■, '
Nkcimientoli; Atrgelés Ferhábdé# Báb- 
bhéz’y Rafael Mesa Lópé#.
Matrimonios: Aurora Jiinénez Obnliá ¿Olí 
S alado r QnlSéñrez Al’áiñ'dsi ''
M oúáitk m » í t l i i i « i i »
ncQoiB axTBaeei^iViÉf'''
Vapor «Q*ao», de Cádiz.
Mdfi €ffiw«líií;^fe All«*ñ1íé. ^ ‘
BPaüBS D B SPá^A ^
Vfi)^'«RÉftÉéut>aS, >^a'>Cáíl»;'
' Idem «Grao», parif Alñléirta? ' ‘  ̂
iáton «lüfveüfa, pAtot A i^lraV i 
Idem «Sevilla», para Meltllfifó̂ - ^
C e m e n É m i ^ m ^
Wení máaitna, 20,2. '
pcecolónídAl vitútc^tN^i.
Ep|todo del cielo, casi ouhtoisfo.'íifi|®^^ 
$i;|^4<>fie la mar, Tizadf*
' 'ia M n iM iib íA lii
'WWviliJi' éi' f»Weíi¿í yí
un compañero de viaje. %
—¿Tiene n # (^  faíjósfMe prég 
Sí, señor, uno* ' ' w
r-.frFnma?  ̂ , 'i-
—En su Vidadia tdcado un Cigljiéj 
r —¿Va al «afé? • <> f - f >̂'9 
—NqneS.
—¿Trasnocha? .,ñíí«' "
-rrNada de'e80<'.8etBcn#sta -álA 
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CUATRO La r  4. - -ConípaM ̂
rígida por Juan BspdñfiVeoni 
j  -A- la# 8 lt2. (Dtolé.^ -L ílp« 
Elena». ' ‘
--«A las 1 0 1¡2. (Dóble.)-wiííbebSPn 
tiplicáos».
Botoádá general naía abdü j
f:céntim08l‘ ■ ■’ '
tHNBttAÍSÜÚRAFÚ«BftoálstoMá Ubtebñírén al : t ^Por Inhnmaoionea, ptas. 266,00. Instalado en la cille Sebai
Por permanencias, ptai, 62,60 * \ jimtC' á los almacenes de Di
Por exhumaciones, ptas. 0OÍ0Q,r < I Toda# las noches var^
Total, ptM. 828,60. | desde las ocho en adelanl^.j
